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MAGYAR 
Az egyedüli magyar bányászlap. az Egyesült Államokban 
136 E~st 17th Street 
The only Hungarian Miners' Journal in the United States 
New York.. N. Y. 
THE BLUE UST OF THE 
HUNCARIAN MINERS' JOURNAL 
THE HUNGARIAN MINERS' JOURNAL IS ABOUT TO COMPILE 
A BLUE LIST OF MINING-PLACES WHERE MINERS HA VE 
FAIR PLAY. - TfilS LIST WILL BE TO THE ADVANTAGE 
OF BOTH MINERS AND OPERATORS. 
CSAK SZÁZ KORONÁT A MAGYAR BANYASZLAP KEK LISTAJA 
A MUNKASOK l!:S A MUNKA A DOK llRDEKJ!:BEN. - LISZTAT 
Hallgassatok ide, Amerika ma- Hát te, amerik ii magyar bá.- jou közülfütk cg)' sem, aki ne F OGUNK A LAPBAN CSINÁLN I S AZ ABBAN KöZöLT BANYA 
gyar bányá~zai ! Hallgassanak ide nyá.sz, adtál-e mÍ! Ila nem ad- váltaná meg a magyarságát, a TELEPEKET MI IS AJ ANLANI FOGJUK A MAGY AB. BANYA-
közületek azok, akik még nem fe- tál, miért nem adlá\. fs ha adtál, ucmzd::.égét tizenkét dollárral! SZOKNAK. 
lejtették el, hogy magyarnak szü- akkor mennyit adt 1;'' Adjon száz-koronát minden ma- ___ __, ll 
lettetek, akiket még mindig érde- Lásd, magyar te.;;tvér, akik ott· gyar ember, minden magyar asz- A Magyar Bányászlap olyan nji- sók teljes bizalmát általában iu 
kel a magyar haza sorsa, mert ha hon vannak, azok tnindenüket, az szony. minden magyar legény és tást fog bevezebli, amelyet feltét- ujsó.ghirdetésekbe. 
Both mlners and operators wilJ e:xisti.ng conditions, for our read- van köztetek más fajta is, azoknak egyetlen drága életüket adták! minden magyar gyermek, mert lenül örömmel fogadnak majd a A bevezetendő blu&-füztánk 
be glad to hear of the new plan ers very well kno~ that we are a részére nincs mondani valónk. Azok nem k1hick az életre még virtuskodní, szónokolni, legény- bányászok is, meg a munkást ke- minden hirdető résdre nyitva .fog 
of the Ilungarian Miners' Journal etremely particular about our ad- Hallgassanak ide azok, akik el csak kamatot sem. azok mentek, a kedni minclenki tud, de áldozatot reső és becsületes munka alkalmat állni. Olyan mérsékelt difazást 
described beloW', because both par vertisements. For they well kuow mentl'k volna a nagy-hívó szóra, a merre fi haza. külrltr őket és meg- cMk azok hoznak,akik becsülete- nyujt6 munkaadók is, mert mind- kériink benne a helyért, hogy azt 
t.ies will equally profit by it. Wfl that the Huugarian Mioers' Jour- kik nem csak a szájukat jártatják haltak ott, ahol u haza véd.chué- sck, akik magyarok, akiknek...a két félnek l1uszna lesz az ujitás- mind könnyen megfizethesse, de 
arc going to publish a directory, OA.! discontinued every clishonest és a mellüket verik, núkor a ha- hl'n kiesett a. l'egyvN a keziikböl. s:a:iviikbcn is ott van az, amit a b61. megválogatjuk azokat a cégeket 
called a "blue list", that will con· advertisement at once, as soon as zár61 van szó, hnnem igazán hü és IIát mi hitvt'loy·1bbak lennénk-e ~zájuk mond. Kalauzt fogunk közöln.i, ugy- nagyon, akiknek a hirdetését eb~ 
lain tbe n:u:ues of only those com- it~ dishonest charneter was lear- beCSületcs gyermekei a mi orszá.- önáluk, magyar bímyásztestvérT A Magyar Uányá.szlap mai szá- nevezett blue-liszl.át, s ezekben a bt'n a kalnw.ban közölni fogjuk. 
panics, which treat Ilungariau ncd, and that it iS: now inserting gunknak, mert azokhoz szavunk .l\li megfeledkeznPnk róla, hogy mában ... Kiss Emil bankár inditott kalau.zokban csakis az.oknak a bá- Az elsö dolgunk lesz a munka 
minerq fairly, aecording to proofs the advertisements only a few of van. magyarok ragyunk, mi gyáván ki• nagy 1uozg3Jmat, hogy legalább nyatársaságoknak adunk helyet, .adók blue-li.i.ztáját megcsinálni. 
laid before us. the greatest companies opernting Tnrljí1tok, bányflszok, hogy a bujnán.k:-e a kötele..,ség alól, mi· egyszáz koronát, 12 dollárt kérjen nagyon mérsékelt árban, hirdetés Valóságos kalauz lesz ez a füzta 
Our readl'J'S shouJd con~ider this in foreigns advertising fields. It szülöföld bajban YOlt, tudjátok, kor a t.engerentnli i.zülöhp.za hiv minden magyar lélektől a haza céljaira, amelyeknek a telepein a amelyheu a biinyatelepek vezetöi 
li~t a.<. th:ü of con,pauies reeom· is enr desire and aim to establish hogy élet-halál hnrcban áll ma hennünket1 szlimára. magyar bán~·ászokat szivesen lát- elmondhatják a. telepükröl és a 
mended in good faith by thc Hun· the atmost confidenee of O\tr read- :Magyarország és tudjátok azt is, Magyar hányóvte~tvér! A mi ..iki a szikrasürgönyt is a ma- já.k:, ahol veliik jól bú.nnak s ahol bányáju-król azt, amit a magyar 
garian Miners' Journal, thougl1 er!'I in the advertisements wh.icb hogy m..iuden becsületes mngynr Or!p:[1gunk ide is kinyujtja n &e- gyar haza és az amerikai magyar- erről benlinket meggyöznek bányász tudni aknr, aruit az 1917 
thc advertiscment of such eompa• we acccpt, a.nd it is for this pur~ ember kiveszi a részét a hazája gélyt kéri) 1.-ezét, mert jól tudja, sá~ szolgálatába állitotta., aki le- S bár e1ek a kalauzok a 'Lánya· évi nnptíinmkban teljesen ingy1 n 
oie,, themselves. pose that we ar-e eompiling the küzdPlmébül. 1:iog_v itt is vannak hü fiai Szent hetővé tl'tte, hogy a t<;Zelck szár- társaságok fizetett közleményei közöltük i'gy néhány s?.áz teleprlH. 
As for the advertisements of "blue list'' named ab,>Ve. Az egyik magyar elment és meg Iiitván (tldott- or:1'!..ig-ának. ny{rn küldjünk pénzt szeretteink- lesznek, mégis ugy tekinthetik azt S az olvnsó tudni fogja, hogy e.z 
min.ing, companies in the past, it 'rhe "hlue list" will be open to halt, ott fekszik valahol messze a :\em adunk-e stmmit Humtia nek, ar. most is a szülöhaz(tját, mald olvasóink. mint olyan hirde• a liszt11 kliliinön gonddal Vftn ö~z-
has sometimes happened that com· oll ad\·ertisers at a rate easily pay- l1nzától, idegl,n sirokba11; a másik kinyujtott kezéb'"' Süketek ma- meg az Amerikába szakadt ma- tésl'ket, fi melyeknek a hirdetöi j6- szrá.lliwa, hogy ebbrn a lisztáb 
pluint a~ to their results has reach- able by evcrybody, but we arc go- ma)?yar elment és visszajött, va- radnuk-e a magyar hat.a kéri> gyarokat kívánja szolgálni. hillzemüségiiket előttünk igowlták csak olyan telepeknek jnt helr, 11 
cd mi from both sides. On tbc ono ing to he careful about sclecting kon, síintfin é:s nyomorékul, a har- flzavárn 9 A sziilöhazo. részére pénzt gyüjt s amP-lyckben foglnlt telept:ket mi melyeket a Magyar Bii.nyás1;h,p i 
hsnd. 011.r reacl1•1·s hiwe now and fhe n&mes that ar<" t-o hc list<'d in madik magyar rlmrnt és ott szfn- Hog)- mei~·iin.k majd haza a iissze. a7, amel'ikai magyaroknak ia ajiinlani merjük a magyar há· •"nl n mal,."li,1r b/myAszoknfll:-
then co111plai11ed ,..r having beeu this tlircctory. ·vNI három f'Srlí'ndil 6ta. ~1.er nyo- lHll!~- te-~ftmolP"' :i , l!ogy nf'· mc>g .i•> liefektctési alkalmat nynjt n~-á.~zoknak Ha nu1.r 1:t '-,;r,, 
u ~ a erlisernentsJuduce,1 'rhe titst <;tep will he to compile mol'uságot. é~ ez..-r veszedelmet és ziiuk az emberek szemébe, ba a pPnzr,,. 1tJ:.; t1- báuyat,•lqw ,••rd,•tt>~ei pek tiíhb munkás•. akanr'aK o 
,y sueh advrrtisements they li>fl the "blue li;;t" of operators anrl ez alatt otthon semmire megy, a most elfelejtjük, hogy magyarok Kisi; Emil mo;;t a szegény em- cllen néha ka olaa.Jr,',J is emeltek sitani s nem t·h'~edhdnek :n,~g az. 
fheir place;; of work only to b9 to give 11 clescription of plaees by mi ''Ullyonn volt, - elment, mil- vagyunk. ha most nem akarunk herPkhez fordul. Azokhoz, akik kifogásokat, bár nagyon kevés zal a kis helylyel, amit a blue Jisz· 
1lisnppoi11tP.d ut not having fonna means of whieh Huogarian miners lió, két milli6, három m'illi6, el- tenni semmit a hazáért! munká.al. két keriik nehéz mun• esetben és nagyon kevés helyröL tánkon a rendelkezf)!ükre bocsájt 
conditions at tbe ucw plaecs -a.s m'ay be informed and mana.gers ment taló.n minden épkézláb ma- Ugy-c nem lesz az ugy, magyar kiijhnl keresik a kenyerüket. a Az elllfizetük egy-egy 11\kalom- hatunk, snkkal nagyobb eredmény-
promised in thc udvertisements. Il ma,r have an opportnnity to teli gyur e1r.her, aki becsületes és aki bá.nyásztestvérf! Ugy-e magya• kik vagyont nem gyüjthettek, a mal panaszos levelet irtak hoz- nyPJ fog járni a hirdetésük, hn. n 
js almost imposs1blc to kcep out IInngarian mJners everything they dmehetett. És akik elmentek, rok vng_vtrnk mi. jó, derék magyn- kiknek ezreik nincsenek, de akik- z1ink. hogy l'}?Yik-másik hin]etM kalauzban m1>g lesz ·a telep rövid 
altogcther 1mch fake advertise. want about tbeir mincs and places, azok mind, mind nagy áldozato- rok s ísmerjiik mindnyájan a. kö- nek van mégis egy nagy kincsük, a nyomán utra keltek, de a hirdetés- leirása. 
mentlf s,, those complained of, ns wa.s done in the Miners' Alma• knt hoztak érte, hogy marad1on telcsségeiuket! magyar sziv és a magy:ir léll'k. ben emlitett bányatelepen nt>m tn.- Mikor az olve..'16k a hirdetését 
thoug:lt the Hu11gari1m Mincrs' naf' of 1917. meg 1.1-z országunk magyarnak, Magyarom! Az ötödik magyar S?.b korona hadikölesönt kinál láltak olyan viszonyokra, aroilye- látni foc:-Hik, va16szinüleg az e1B6 
Journal is very part.icular about If some rninii1g eompanies wisb hogy ne tiporja azt le a muszka, hadikölesönt is kibocsájtotta 1.fa- minden magyar embernek, aki eb- neket a közlrményben igértek és dolguk lesz a kalauzt megnézni, 
íts advertisements; indeecl, the to sccttre still more workingmcn az olasz, a1. oláh, n szerb, meg a gyaror;;zág, hogy a fiaitól pénzt bc•n flí.: országban ~1. éi, hbnrnk csnl6dva kellett onnan távozniok hogy helyet adott-e ennek a bá-
\·olume of advertisements reject- nnd cannot ao this with the small többi éhes csorda. kérjen 11. küzdelméhez. És Ameri hPnne, hogy eli?yetlen egy magyar Közönséges hirdetéseinket is 1m- nyának a lap szerkeszt.ősége a lisz· 
ed by it is as almost equal to tb11.t space allotterl to them on the "blur Most is egyre mennek. A fiatal ka magyarjai. de különösen Ame- hái1yász srm huzza ki magát ez gyon válogatjuk s majdnem on1.1yi tán. Ila ar,t ott is megtalálják. 
which it accepts. its rejected bus· list" they might obtain great.E!r ember, a gyerekember, az'- öreg rika mngyar •bányászni nem fog- alM a kii~e1essl!g 0161. hirdetés közlését utasítjuk vissza akkor uiey- veszik a hirdetését 
ioes;i probahly- morc than tbat of results hy descrihing thelr plants ember egyt:51-egyíg elR1ent, mert nak most sem távol maradni az ál- A magyar bflnyász lehet sze-, mint ahflny inch hirdetés a lapban mint a MaJZynr Bányászlap által 
all the other Hnngarian newspa, in display advcrtisemcnt. a haza meg a becsülcte hivta. A dozathozataltól. meg fogjlik nm- g('ny l'mber, cle l,iiséges hlt.zafí. ~ megj<'lenik s valószinüleg többet is ajllnlhat6 telep hirdetés_ót s .fel-
pern combined. On the othel' hand, Our readers when considering lllagyar becsülete! tatni most Li., hogy a szülühaza vnn ol,vari igaz magyar, mint a mint a többi összes magyar lapok téllen hilelt adnak a benne foglalt 
our advertisers have oceasionally the advertisement of an operator Hát te, magyar bányász. nem számithnt nz itt Pii> fiaira, a kik gazdai: bo11fitársflk. c~yiit!véw•, mégis elkerülhetetlen íiJ!itásoknak, ugy, hogy annak meg 
found fault with the results ob- w:ill at once look up the directory meiinél elt Téged nem hiv a ha- megmaradtak hiiséges magyar- __ 
0
__ egyszer-egyszer, hogy nem kivána- is les7, aztlin 11.z eredménye. 
tained from thei.r 11.d,·crtising. Oi in order to 'find oul ,~hether or zád, meg a magyar becsületed? nak. tos hirdetés esusszék a lapba s Még:ikkorishasznáraleszama-
eou't'se such cases are lhe excep- not the A-tiners' Journal gave spaee Hát hazátlan bitang lennél te, ma- Nem írunk mi mo/ólt a kamatok- ISZAXOSSAG ELLEN. ilyl'n eset fordulhatott elő, mikor gyar bányásznak és a munkaadh-
tions, for il.lmost. all of our advc-r- to that advertiser in tbc blue list. gyar bán~á..-tttestvért Nem vagy ról! Xem irunk arról, hogy a hasonló panasr. érkezett be hoz- nak ez a liszta, ha más magyJJ.T 
füers have•notificd us of their en• Tf iL does they will consider the te haz1itlnn! Ilárom éve bazaszáll pén.z nagyon j6 befektetés, hogy RALEIGH, W. VA.-A :Baleigh zánk. ujságban keres bányászt a átrsa-
tire Ratisfaetion with the result föcts men/joned in the adverlise- mlndeu gondolatod. minden sóhaj- jó iizletet csinál, aki hadkölcsönt Coa\ 1md Coke Company snperin- Egyes bányatársaso.gok hirdeté· ság. Még akkor is meg fogják néz--
obtained; but in the present arti- ment. as subscribed to by the Hun- tásod, három éve lesed-várod U7. vC'sz mnjd, mert nem aknrnnk tedentje elhatározta, bogy niin- Ri managerJei lelkiismeretlenül ni ezt a 1isr.tát n magyar liányá-
clc ·we shall consider those who garian JI.Iiners' Journal itself, be- ujságod .<.zayát, hogy mi va'.!l ott· ezzel a dologgal kapcsolatban jó denkit elbocsájt a munkából, aki jí1rtak el a hirdetéseikkel, nem lé- szok s abb6l fognak utbá igazitáfft 
nre difleontented, iu order to trY Ieive them a.na let them bring to hon azokkal, akiket szeretsz és mj bizniszr8l irni. részegre i~sza magát a telepén. El- tez6 viszonyokat, fizetéseket és találni nrra nézve, hogy ajúnlja-e 
to -discover a means of endiug the them results. van a hazád dal, a magyar hazád- Csak azt irjuk, magyar bányász, határozásíit tudatta is a mimká életviszonyokat igértek az embe- a Magyar Bányász1ap -olvns6inak 
evil. Beyonc1 question the Hun- Ifüh miners and operators will dal f ! hogy minden becsiileteS' magyar sokkal a remélhető, hogy példájá• reknek és minthogy a mult évben a hirdet8 társaságot. 
gurian Miners' Journal reaches 80 profit from the hluc list even i.f Hát te nem akarnál semmit ten- embl'r jegyezzen ebből a hadiköl- követni fogják a bányák ,-ezetö megtette ezt egy-ttét nagyobb N 1 ál :f t t .. k . 
per cent. of tbe)Iungarian míners, ope:ators are advertising for min- ni a hazlí.ért, magyar bány1i;;ztest- csi)nböl, mert mindenki megteheti is. Inni joga van minden ember· arányban hircÍetö társns1ig embe· e1:,')'l:'!;,t :"':u~g;a; bt'ln:s:z:kn:: 
in con:o:equence of whieh honest ~rs m other ne~p_apers .. Beeause, vérf Azért. ~ogy az életed, a vé- azt.. nek, de részegre inni felesleges re is; a munkanézö magyarsiignak akik megbizhaló 6rtesül~éscket sz&-
advHti~ements of ~qun.re-dealing m any ea~c. m1~ers will consult re~ cl nem v~ete~ a hare~érre, te ~mcs ma olyan ma,?ynr emb:r, magát akárkinek.- megcsökkent egy kies~t a bizalma reznek a bányut!irsasá.gok birde-
compames must brmg results. If thc blue hst to fmd out. whether l'g~szen elfeleJtened a kotelcssé- ak'.r1ek ne tellenék szaz koronáJa, a mu.nkást-keres8 lurdetésekkel téseire vonatkozólag, s akik tudni 
some of the advertisements fail to or not ~ve are reeommendmg those ge1d, magyarom? • nk1 n~ adhatna. legaláb? 12 dollárt BOARDMAN, PA._ A munka szemben. fogják a jövl3ben, hogy melyik 
bring results there is always a adverhsers. . . Nemc_sak vérrel lehet ~ h1tzáert kölcson a lrnzának, mikor a p~nz itt is jól megy. Hetenként hat Azok az emberek, a.kik esalat- hirdetés megett éll a Magyar Bti-
renson for it, a reason wbich care- As alrendy m.ent1oned, we w:isb harcolm. Pénz kell a küzdéshez, ugy kell. . napot dolgoznak. Akire két he- koztak, ha a hirdetés után indul- nyászlap jóbiszemüsége; de ba!lz-
ful inve.<;~i~ation will clisclose. to_ render ser,uce t? H~anan ágyura, fegyvei:re, a magyar gye- ,Jó m~dban élimk, azokhoz k~- tcnkint csak 10 munkana esik az tak s azok az :mberek. akikkel ők nára fog rovatunk válni a mun-
Adve~1smg mauagers of some ~ers who :•ant reliabl~ ~nforma- r~~eknek, a mi, drága magyar pest, akik ottho~ v~ak .. a~~k 5 dollár "árnlékot ka mkt e ' .k ezt megbes..zélt.ek, kez~ték a blinya- kbt keresö cégeknek is, amelyek 
companies_ have _been - careless t10n _concernmg ads of m1~ng com- frnmknak ~eny~rre, bakkancsra ott szenvednek es akik ~z el_etuk testvérü~k tudatla v:Íünk. Agr1i- társaság.ok h1rd_eté.~~1t félre ma- igy nagyobb eredn'lényt érnek el 
about the,r advertisements. They _pa1~1es, an_d our readers will know és e~t a penzt 1s a magyaro~, a árán vé~ték meg nckunk és a n a e enes a szén 4 láb viz 1„ gyarázm s azt 1s hitték egyesek a hirdetéseikkel. Természetesen 




: hogy minden ilyen hirdetlia hamis esak azok 8 cégek amelyek a ma.-
eonililíons o.f work, which tbey garian .Miners' Journal. On the Otthon mindenki adott már. - Adjon minden ember! Nem ké- ~a~ s e::e:~m:\1.énJérte75 :e:~;t l'il!itúsokat tartaJmaz. gvar bányászt szÍvesen látják, 8 
could never fulfill. And bf'caus& otber haod, honest advertisers will Adott a gazdag ur, és adott a sze- rünk mi vngyont. ezreket~ csak fizetnek ·Ma án ~~ embernek ba·- M~g a legkevesebb panasz lehet h~1 azokkal jól Mnnak, ahol a bá-
tbis was rlonc even hy some of the be able to obtain grea.ter results. gény ember, - még a,;ok is adtak. száz koronát, e~ak 12 dollnrt ad- á k · ., A'
1
. y h 
1 
J az esetben nálunk. A mi olvasóink nybzok életvis.zonya kielégitll 
operalors depending for men on Of course we are going hl help akiknek semmijiik sincs. jon legalább egy-egy magyar cm- ~ r;n a~:: Ja ezt a . e y:t•·a e tudják, hogy mi a hirdetéseket kü. mert csakis ~zeknek 
11 
tel(>pekm k 
extensive advertising, the foith o! o~ly advertisers who give a bearty Földhöz ragadt szegény népek ber, hiszen _egy m..illi6 maiyar él ur 0 ~~az ne me~ene ; e !önös gonddnl válogatjuk, soku:or ad rnk helyet a kék lisztá.nkon 
t.he Hungarfa.1! miners ín help welcome to 1:fungarian miners, vitték a m~gtaknritott fil1_éreket _a itt e~ben az or_szá'tb~n és ~a _min- :ae;ak. zat nagyon ne ezen ap- mP~gyözö~tek róla,_hogy kido~juk 
1 
wanted · ndvertisement has part- treat them fü,trly, a.nd at whose haza oltárarn s oda adtak, amit denk1 megteszi a kotelessPget és egy1k-más1k nem ktvánatos h1rdc- ge!7i;;,,,a:;~a:::::~~=i~::~t:t 
ly climinished. Tha.t all of the ad- places working conditions are sat- csak tudtak Magyarország hadi je!Z'yez száz koronát, akkor száz tést és nagyon jól tudják, hogy e 
vertisements are misleading is in- isfactory. kölcsönére. millió koronát hldhetiink haza a HILLSBORO, ILL. - Ugy ér- m~ynr ujsáF!,'ok lc~agyobb hír- iük ezt a tervet a bányászokkal é• 
ferred frorn the experience of As soon as tbe preliminary steps Ho~yue aaták volna, hiszen a a kiitcl6 országunknak. 1 tesülünk, hogy a munka. itt jól detöi közül mi csak egynéhfoynak a. munka ad6kkal, 
those who were eheated, both hy arc taken, we are going to makc sziilöhaza. kértef Hátba a fiaink, Ne Jegyen köziilünk senki hit~ megy, minden nap dolgoznn.k. Ujl fogadjuk el a hirdPtését; mi 1'1.7.0n- ========== 
them and by their fellow-work• both minera nnd operators better a testv6r1>ink az életüket adták, vá.ny, magyar hányá.sztestvér ! bi\nyásrnkat gyakran vestn('k fel. ban att 11.kar.iuk. hogy egyáltalán 
ingmen. acqainted with the plan of the ki ne adná a pénzét, ba van fölös- Ne l1uzza ki senki magát e1. o.161 de csakis olyanokat, akiknek van ne Jeeyen panaatra senkinek oka Homer City, P&., és vidékén Szen-
W e should not be blamed for blue list. Jegjef a szent köteles.i.tg alól, ne akad- bá.nyászpapirjuk. ! és vissza fogjuk állitani az olva- teczky J ános képviseli lapunka1 
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:" ::H~Yrn:~J=~~1a~-::.!:Wtt::a!!~nt::.t°:~ ~~:~tdottJa : 1 1eatv •-ni!: azt irj~ onttaD, hogy a onnan, boc a munka C8fllldesen _ Ejp' szeg, ny magy tesh·l!r, a 
6 Jóuig, cudul.«I cti,elr. 411 ueruAmot. baromrt, nt6nia1 ■ Ne.,.· Pitt burgh :\uml,er 10. nevü mt'gy, me-:-t a társ.aslig nem kJ:pea kinek régebb n a vonat min I ét 
,, taka.r1 b7 reLtz:erelPLitad • Gondnok HATSZÁZ DOLJ ... 4.HtRT, ■ 1 bá 6b k lé .,1 1 • t k • lábi J i k i5 u Ar f11nnmaraolotU• rNlletllnU! ... 1 lörloutendO. A talaj termé- ■ ny au a mun a e g JO megy tg vasu ' ocs1t apD1. ·- t. e v gta, ouón lt·vele~- kii!• 
k DY, 11.1', mocdr, bukó nincs benne. A term•• 111indl1 Jó u ont6-- ■ és k..iliti1 van ril, hogy ebben at 1l•Jlt be ho:r.:d1uk, hogy t1•gy11k k1 
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Aa f'lhajlat. ku6n6, q7ancaalr. a aUUIWI &1lr.almatoul.101r. a.. A ■ nt. A W.n1a gi•cat•a, gU nmra ben• nay ,\utal t~stvért nem a l~g- llá U el . k el 
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A ,r, 1dr :. , ezen hihetet enül alacsony éra minden VllJó-
ai.:..i. .; ,..rint átmeneti jellegil , talán csak pár napig-
lesz én•ényoen. 
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.u1n1M ott. Alr.Jnell • llnd„ber F.G\' 1-:u:n 1·10L1,An lr.&tpfut.Lk ■ itt-ott akad, ug:v hogy a mnnka Ad 1rp,, b.ogy naponta dolgoznak ó bln.yiu k 'k -! Yagy 
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• bl tel•/~!!~~t~l:~~;1~.~lt~:~:::W.<'r. =~ tiszte fge1 kenisetht•z jutnak. --· amiE:-t ttik 'lAg)On ke-.·eset krre► ~::~e= :~:~:;r~;:Öu~t~:á~~= 
~ ,m" P.U"l.l-"IC sn;n .. , , . • f'sa.ládoa embereket ,·tunek fel nek. Oh ru.ne11: ~had_ limpivaJ koz6t nénorit, mert. bilat.kfk -va Ne' meth Ja' nos 
180-& f.l\nI,A\O Hll l.l1J\(;, CHlC.\ (.oO, 11.1 .. =1 néha•• azomuédúgbao lakó ma- dolgomak LeJaro t3 41ncs, 1 lr:u- k 
~■■■a■■■■■ a■ a ■■■■aa■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ I gyllr testv!ret megtekinthetik a !ön tjmberman állit p•1sztokat, a ~!'°~ .. a °!agyar binyúnk igaz t'Olt ca<iuári é• királyi konzuli ügynök ------------11 telepet. hol esetleg r(loSU a tc-tö. A káré ~'-:.1.'u-~~-ere • a m _gu~ ne_vfluu 395 BRO.-IDWAY l \"EW-l'ORR., ,V. l'. 
·······································: _ . , 4 tonná.'I, amiért maaiM ut_ilfl ka.- ~: ;~:::t\K,1!::!~k :.11~\:1::ék t.S összr:s FIOKIROOAL 
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, ■ DORCHEST:ZR, VA.. Azt JrJ& rá.e1ony e14tt 50 eentf>t f1•etltk, gét, akik :egball atták a nvr' ~lllllllllllllllllll _______ "'!!!~--■----.1 
Szaz gyakorlott magyar p1ck-banyaszt ■ ,nnan ••Y magya, te tvéruok, onost hrieaooy elölt 5 eentte! J•·, ó II hl ,/ d j, 
: hogy dolgoznak minden nap & -.;toltak. pillér utin ;:; r. ct- a Ci- morg :é ~ '~ nos : en~.11' a. Oroszország rémképe meri • megv, rt. megt4pe· UOJ" 
kueatink. Welt Virginia. eryfk ltcjobb és legmodernebbül ..-asuti tocai is vao mindig. de et,g z•·tEs. Szenncsétlena/ig nem igen ma~ r t_ 3 uzcn et ~0 ~r-~ nye eg hazafrkeztae punt1t6bb e1 
berendezett bin,Yájába. J hán!,bz mostanában /.fj ciu.k a fordul el4, de a bAnWJ16d ne~ a ~~:t~:oz& :::::ke~lr: J~:~-~ , _ ltto.lrzatl>8abb ,·rszede! m, •n~A.1 
koka1.Jardon kev~R az emb.-r Oda !eglohh. A magyarokat m·m 1R"en ·\ J .Az oroszt er1d1g mffl,éuek Abr4,- r:nmtba l:toltan ma.rad vo "la 1d1. 
A uén 6 láb ma.gu. jó tet.ő, gáz: ninca, viJ: uintén ninc1, 
u:abad karbáj d limpákkal dolgozunk. Jó házak, ilk.ol& él & 
uomcéd.dgban külónböaö templomok. 
lrgh1káhb frkt·tékct 11zállitnn1k, a szerl'tik, ao~ _itt az_ olasz hány~ ~J:i~!tt:/ ~~~lt~1~:!:• .i:;~~~I 1.oltlik, elf'.1g1ulbatJuk ato~b_an genbrn .• kik nem 1grn maradnak lllandt.an és azokkal Jöbban L'I binnak lJ • ' elefá11tnnk 19, mert annak az oriá.a nak u atolnak a a-ulya alatt, mrly 
1 mindill' vennfnek fel embereket. embereket vennfnek fel, Je Ber- ~ál. .\goea .Jouef, Ila.logh \inee, Mhhke,, t.eheletlen er3n,k, me- eddig nmdig a vilAgnak a vihar 
P.gy kr~f'nc ut!n 90 eentel Íl.l.et· uay testvéJ' nem U ajánlja ut a :,.;'.a~: János 5,!;: -4iO eent.tel · ,o.on· lyet &% orosz kip·dsel, cu.kugyan lktUbbl indnlt ki az e"llb r eg 
1ek. be1yrt a nagyaroknak. A driga- k_a sao
dor '•)fb .Jinos, 1 t:fbey jobban mf"gfe1el az elefánt, mint eUen. ( nzor l:s kancsnka, koú.E - lúg olyan mint máahol. K~rulr ~~aláu )fbton, I,ipta_y a medve. Ereje az oroeznnk b1rés börtön "lrr:n fogja übbé lh&II-
Bdvebb felvilÍgolitúért irjon ma,yvul erre a ci.mre: 
Mr E. Weinberger, ___ ~{atya,~'. ~i,·i,k .Audrb, Bartua ,la csak a talpllban van, abban a tiz• l gattntni u iga3got éa az orou 
~O~ PE, V:· VA . . Azt irja nn• PAGE, W. Va. A .r:t irják onnari~ 11•0"· \ or~lff (,yi~•• ,Jágf!r 1 ~,~~n. millió tnlphan, mt>ly roppant lí•pé-1 föharliszAllia kendözöt j,lenttsci 
na g) mAg)ar baJtá~, hogy a: hogy a munka. jól megy, minden \arga )f'.klóa, f_uku l~tván, Kiul ■eivel a vliágot készült eltipc--ni,1 be belebömböl a roskadozó elrfán\ 
munka llll.ennr, mert _mmdeD nap, nap dol,rozn:i.t is szinsen n.znct Rafael. ~ &J'ga (~yula, ~tmeth 06·, liporta il, akir a mervadalt ele- hitáról - a jagu6r. \ aJJon mi 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ , lolgoznlll, ,Je ember 11 "'ad elég, fel magyar binyúzokat. Tonna bor, :\!aJoroa .Janos. Maj~ros Jó-: fán1e110rda. ,A jaguár azonban fog hheJ u uj mnuikih z n6Im 
- -------- -- 1gy, Jhogy tuldgOR aot Uré ne~ sz!mra rzeti:.ek ha azén tonnftj!- zse!, ZaUr ,Jou~f, Cbun Jánoa, tndja, hogy ha a m.gy hu.s1ömeg a.z orosz. 'U.IT A megalázott cvi 
P.O.Box4, LANDGRAFF, W. Va, 
,gen -~t NtY bányWra: Mmd1g ért maaina i,tán 27 crntet, pirk B;nez4• Ján~ é1 Sontra htván 2:., nyaUn ugrik, at a batalmiba hatalom motrt 87 C=-1:l!U nép elött 
N ,. ,. elveszik ~ munkRra Jt'lP11tkez4 utáu 4;; #-ll rl:1 e utet fizt tn1•k, ve· 2,> eenlfr~. f-.hlo_rndoban ada~?z-1 kel'Ul, f,-jpt veszti, mt>nrkiil éM log zihálni és nyliszörogm, niutAn ŐS es magaOOS t-:nLereket gyes mérPsael. A azén ma«&M!ga tak: 7:01tan Gyorgy: Kl,taJ- ~1tn- addig !itt vimafelé, a1nig Ö817.e a világot intézője ugy akarta 
bányászok négy lábtól , Ite11! A b!nya rend- ,lor. Kol! Oerge!·'·• Eke !_óa.ef 50- nem r~kad, e1gllZolva ~.s eltipor· ogy kapjon t.Sstolót megt m& 
kerestetnek
'• CLINCHFIELD. VA...\,•U'jaon- bin nn tar'va, ..z ember"kkel 50 centet. n,,Uo Imr~ _i;, Cf!~tet; va mindent, a mi a ba1á1dUhfnek dott id ren 'jedelmek & n pek 
nan Faragi~ ~:indor magyar test- elfg j6l bAnnak • az ottani m:a Ilorvilb Jár:toa, II~rvatb Jozscf. utjába kerül. .\ jaguir. a (ej del- frz lmeib61 a rr:uszka c4r t r ld 
co.' !l::;.1~"'::"11~':,',,! ~!: ,·ér. hogy n manta a birnyiban ryarok ajAnlják a hdyet a tObbi Déde ) ~ ,Jóue~. Sontr:i János. mi. pompás ,uat a kolosamll nya- ll. 
,,,,n,,11,.Q. \1 &111.n• H-"n, nyl- jol megy tnmd<!n l:éten 6 nnpol tlol t,fnyá!zokn,ak. H:nde Károly, K15b_ Tstván,, Ia-nic Uba lnHlgol, ela. ztiku~, N•ttent41 Az. orou nép mfg neu IAtott 
!'.:~t !~•;:!~• , J~:P tJ':::~ goznak. Shaftell bánya van. amely- _ .Jano!t, ) l i·nyh{·rt Pal, Bartok J6- izmai. gyónyörü tagjai ml'itfosziil- Ult'J.\'\"<•r"' ha-d94 regrt ,\:, mP.lvrt 
at•«-áita, n 1, •lik kib:t ben a v..C.n nJgy & öt láb koz.t ..-ál- PAJU>EE. VA. Att Í'"Jh onnan ul':.f, F~rku l~l:e :,.;'.agy bt,,·in, nrk, irtózatl)1 er/5\"e\ tart,'& fog" '.\:apole-:in rgetctt At pn1ztlkm, 
!~~=~~'\~~r;::;.: takozik. Oáz nagyoa keYéa van a nagyar oajlaN:l.mk. hogy mmden .Jakab s.,n_dnr Simon József,~ A -l:,an Aldontát • hajsza va azt nem vol' e5:Vcrve Ar. ffl e" a 
JA J>Aqlr., Jó 1.,.6„1.1, k.Jtwt4 ■ · binytban, ny1to1· 1impákli:al :lol nap dolgGt'l'lk I vuut, kocsi bii n IW .M·hily~ IlalA!t lh llyral- 111.11:on, loly6n, falvnkon v.iroso- lr. n:. f la.r:1g, ten K7Urtek 'e :-;:;~~:1!.,,:'~~"k:':;.!: :1 goznu viz tttnOB benne :ejir6k3 r,ya n◄·m fordal f'lÖ, ugy hory a Hoil6 ~~tván, Jo_~rkas I t\"iD, 1•· llon át vissu Oro!llo,v.igba. tani ') "" K 1, n m I e 
a(,.,,. 6 •loll&r kört napnnt.. ■ l ,--·m, ha.•·ól 1'.tcnkét in~h v&8la(t· munka za,·., r·t·,•anu l megy F: mbe- k~ab A~·;, Ktsh ~er-,~ne. Saab6i 0t rohan a 1ot t, nagy bi1<1da- ~ ,ik mag· az, lT 
fiu1•U·n,;;:,!;"!:"t:t. <"•iol'ltll k. : 1 \gig, d,• ~úrt külön {1zruwk, 51 r rkflt az in.•ten vesznrk ftl. l ·gyan- 1 Kfi.lmin,.,~el:~1t'h Pal 1-!4 Hon·hh. iom i:ie' .;~ !elő a \léres, onka, rorr6n rántott iu a torok nro 1 n 
Peh1' noillúfn lrJon ,_. ■ ' • cotet in<·hecként. J. .szé-n1 M ki-1 csak o_nnan t '4 tjá.t ve.limk, la : ' nd rá.a . ..>- ,;a centet. , ni gku ~1 : l>A h~rg4 &IJY 1..á. karn1a1 kozul •11 bb d! a llal • 
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~~~::!"":.~: ~e::t a "::::e:.::~~•:el'~~;.~•:::!1r. '!1;::' r~ rr~~ s. 
Opp ma= :\ 
~--~ .................... ~00.-....-............ __ _ 
figyelmébe! 
, -.1•..i1 (',,nnebn·me koua. 
T,•nnrlo'tkfpuslg ••fii tooo 
tonna. \ W•J"■ a , 1,,non&a• 
h.- lA 1a.•u1nall: a Lo• ,.,_ 
41t•n (.-kuU.,, l'nlontmu, #8 
Hn>I\N \"111" J.1il.Ot1, :S ■ t l on,d 
P lkl'>-on , °'""' Halt·m , ra. 
m,•11,•u. Ru•l-ly,onat,c,k. il• 
lom.úa J ,c,11' l't111A. Pa. \" 11• 
lan,oa ,uut (lól,tf"Wt kirf) 
illom&,.a Yalrt..nb. 
\(ln,Ua ,11-11.S.n c1o1..,._ 
lunk aa lltobl\ 1 1 f 1·ben. So-
1 lla nln,:s munkl.A-za\"ar, ,16 
' h oi.1.Ak, TIIIA11,- vlli(d1á.llu l , Jl, 
, -b:. H1o•IAll mn a 11'n)"úaok 
haunilata\n. All11n,I,~ JA 
mQn).a a hjn yi.•1zok rf.Q.fN', 
map,1 111in, -ml arlH.. 
l ~ n lr. ptrk utin, lán~ 
fa pundorl' -l- után. 
, ·anuk r/,snal hL sörös ka-
thull.ku"' l l'111J fomo k . .Jó u tak • 
. ~ uto --..l1rA l11.t. 1~111(11-..hb 
fl M"tk, lbh-...,t-n a, lunk j(I 
m u nká t n'41An y b.a\n1i.ffn11k. 
A le,:jf,hhan fe l„:z.,,rt- lt hl.n711 
~ kl l li•ól •if~k k<>..-~ . 
.1 i,IJ(in a f-tj,·lzc:tt i llorn.4-
LMok: ..,-lkl-h n la olt ~ 
1.iílJ• • t4IiJ'a\atat, 
Taylor Coal & toke Co. 
Uniontown, Pa. 
TiuteletteI 
August Z vara 
Box 3 16 11.-IRR/S/ll'R(i, IU. 
P1ione 204 G. 
917 ,JA:Nl .\U 2.:,, MAGYAR BANYA,Y'J:LAP 
Az első amerikai magyar 
bányászok küzdelmei. ZOKOGÓ MÉLYSÉGEK A Magyar Bányászlap részére írja: Fülöp !. 
Az elsll nap a. bá.nyapléun. 
Ilej de nagyon várták e1:t a napot mind• 
annyian . .liég a legkisebb gyerek is, a kis ~fi~ 
ka 1s azt pötyögte, mihelyt f'elébredt: 
~JC's apám mén a Mnyába 
~('hogy se mltnk rrgg,-lizni. Peclig elállt 
a &:l't.iliik a esodfi.lko1.1\i:;t6l. amikor me~látt.ák, 
hogy itt reggelire is huat esznek 
Rcggrli utÁlt u: egyik angol eh-ezf!tte öket 
a kompAnia storba., hogy megvC'gyék a folszert!--
J,,,u ket, mri:r a butort. Hogy nincs pénzük. ar: 
1em baj, a,l a kompánia hitelhe. Bgy jós:,;ivü 
J& társ t1zt a megmondta még, hogy nagyon 
li: -serv. s C'&t. nekik u1e~·an f'z a nai;!y jón1rnrat, 
de m gyarjaink llt.t ren~ére 1em ér1dtC'k egy 
szót aem angolul és nem ke11eretlet1. el a uivűk 
niudj'rt a hzdet legdején. 
. A kompánii at1~rhan megadták • négy 
ziild Mnyász réazt'·rn a fel~zerelét;t A szep:ény 
mngyJ.rok e~ak bámultak. rristl'n, ennyi ~ -
rnrri:tl1 n 51.rtRdmmal kell dol~ozni, ennyi llJ 
11ze1 ámot kell kezrl111, t,!~·orsan Es gyakorb.t-
t • bogy tt"ljHrell "rt-,(,k a nesterség<kel l'gy 
Prez•ék 71, gukat, mint a kis innaok. akik be• 
kerulnet valami .tiir1J1.varos miilwlyl1e b e'IO· 
dáló i\hitnttal nfZik tlZ ,irrg IC'i;rényt>k ördöng1)a 
munkál t Hodr CT~ 1ri rn1 ml'g a. legvidá-
mabb .1 vigau-: lta 11 ar. ir1 geket 
'\'. f, j~ Jes klri~m. meg kend lf! BP11-
z b111 T" m, n ndrn htin~·á.s.znar: ,·olt t>gy :lyen 
1 1 3 11.ap a. mint amilyen ne1 imk lt'!SZ Aztán 
Jeg,: n ~R' dő ab.n hamnroaan is. hogy rr., (·p 
UR'Y t-dnrk !,inni ,;ekkel a surs1.fl.mol kal. 
mint otthon n k1p:'1val. kau:á\-al Hát majd 
k les, ,·alahogy 
.-\ két U:::'lny kivilogatott minden b11-
tort, eJ nvt, ami egy azr,, ny hbtartáshoz kell. 
\ z hogy nem iit ,a10gaf 1.k, ha.n«m kel-
4ogadl k, ami1 rlébtik raltt k )1 g cs k meg 
sr ,u rt k klrd, ui. hogy hát m• ::myi .z iira 
lh1z nem 1s 1 1dtiik, hogy KtÓIJanaJ-: ogy szót ... 
g)Al koszto1 ettek ts •l}an jo 
,·a1 SOl"ll .l sok 1degt>nl1.Ü étel 
saj ~ 11káimkha1 a 1ihenéa s 
Jobb e1, h.orlin t r k nyugo\· r , hogy 
1 o' p l!H rb\·el kezd ~ek al uj .:Jetb1 z 
Rcgg1 l az au.zonyo 1agyon kor n keltrk, 
r ggt hl ::.::.náltak l's bccaoniagolth: l d•nrr• 
bakMot -'s a1.tan hucRuzkod!ak. Sin·ti. Hiszen 
a b iba ncnnel:t, a rettegrtt hányÍ\ba éa 
l'gy rtre tele lf'tt az •i:r. uk, Stl\·ük n1i11daual 
a nuiéggel, air·t c5'1k ,·:tlnha bányarohh1111á5-
I nszakadaí. 7')1 hallottitk. A K'-·•r •krk U.1 
se d k, nuröl \'I n zö ak airt...1k, lll('rt. az 
an uktól láttAk é ebhen a p •.hen !ltnrze 
Jo~ f nzat dott az apósám1k, örAg Kodca 
f h .ynak. nki r. nonilta, hogy ö komis7. f•Dl· 
bcr 
1 gl'Ü1a komiu ••mhl'r vaqyok, mon-
dogntta :!.14glLban. mert nem 1gy k~llett vol-
3 1%' Inkább Igal ZKodni, rse'é,ltu k ru1•11 
1, 1n11, zem·edm, kinlódni, CS11k a n:z.toUSltg 
egyen ml'g. t.s ha na, fppe'l. ma, föt•obban a 
A11v~ "8 od~,·esuk, mi lc.11. akkor t'frY teheti·!• 
en ?nyuyal. rneg tit 6.n·a jó~iái:gal, az iJe-
ienb n ahol még a uavuknt. sem értik. Ko--
:iisz "nb r ,·agy, B~neze ,Jül":"t..ef, mondta a 
e' smer1..•e /.a a le!Jc[.ben megbocútott n in 
dt nkim k, 1-oJ?y n1111drn vAtlaskodll.!UI. haragJa 
onmaga 87.ámára a:-adjon. 
Ily n €!"%ki I ndult füneze .J,SDef n. "lA 
,ttha. 1ele1:akvatzt•rszAmnkknl, a vászon.sap-
~j{in 1igy mozgó kis olajlámpa, ami zörög. ml'R" 
lnlleg. &s mellette n11 g hórom másik maiyar, 
rom ás.ik idegc'lbe nakarlt aznen~él C'u. 
OdaE-rte.ir: a bánya azAjáboz. Belekapasz· 
ndtak gy kis kof'S.lba, ami f'gyuerrf' eres,:ked-
11 kezdc· 4 lefeM, mél~·re, mayrr, azt hitték 
1og."· m<'g se állnak n pokolig. 
De (un• s a liún)-·a int'lye annak, aki 
g 1wh!lf' látta. ~01t.1.1ég van, uak hely1•11ként 
P1J.gyog fel valami Cekrtés esillámlú, mi11tha 
Cllllk it'Rgakó volna benne :\Ias helyütt meg 
ob' komoran tompa, uintelrn, hogy u ember 
uinff' 111 ki meg_,·, mintha srÍnnii 14, lennr ott 
TIL<i7"R ,·an 1s drágakt'S a 11:r.Pnhen: pénz, p n7., 
ntiak. , ki k1 tudja venni hrlíile, tln 1ány em 
hcrt küld e1 azén a megsemlllíslll&be. 
.A bányáhan meg kaptlik a ht"lyűkrt .Jó 
t vol tett(k 6kf't egym!st6I, mert sok z~ld 
eg;vutt r; ,:R' bajt e•inilhat. :Mindegy knt"k 
f'gy~g.v angol magyarázott. de Jiiába volt meg 
a jóakarat a magyarokban. nem tut.lták meg- k1,1l "tt csinálni. Xagy bnzgalommal neki f'o-
frteni 11 hrazédét. Csak meresztgették a azemü- gott a ladolúhoz. Hí.t nem ,·olt olyan könnyű, 
ket, figyeltek, de nagyon hiába. Bencze J61.sef• nunl amilyennek ki~ptelte. Mindenféle fogást 
nek az angol binyász Ielötte a czenet, f's meg- kipróbált a lapá1on, uákányon, de olyan n&--
mutatta, hogy kell a 11unh•al fölladolni a ká- hrzen ment, minlha még soha Sf'm lett \'Olna 
rt'ra. H6t e:,; köunyünek láts1:ott és B1·nc1.e J6- acmilyrn szeMlátn a ku:ébcn. Tele lett n szeme 
z11ef bizonygatta, hogy ige,n, igen, tudja, hogyan is Rzénporral és a azé.poros arcon barázdákat 
uJ\ntott a k:fonye, ami lassan !olyt a szemé-
1.iöl. :Xem tudni, a csip& :-z/;nport(,1-e, , agy pe• 
d!g a napsugaras butaíöld emll"kétöl. 
Bcnf'le ,József lapátolta a uenet. Mit csi-
nált a,ldig a mbik három magyar. Laci, a ki• 
&ebbik llogár f'iu nyitogatta, roep: c,;ukta a ka-
pukat. Ez se volt 1-ppf'n iryerekjáték, dt> még-
••••••••••••••• . .. 
• Bankh' • : azam: :·•···············································: • • : Közel husz millió koronát küldtem : 
"••a••••••••••• • • 
: Bankcm : 
• • • • : 19 éve : • • • • : állami : • • 
: áll fenn. : : az ó-hazába sürgönyön 8 hónap alatt : • • 
: felügyelet : 
: alatt áll : • • ••••••••••••••• . . .................................................... , • • ••••••••••••••• 
··············~ • ••••••••••••• 
NINCS OLY MAGYAR AMERIKÁBAN, 
Árjegyzék: 
100 Kor. $ H.50 
200 Kor. < 26.50 
300 Kor. $ 38.50 
400 Kor. $ IIO.IIO 
600 Kor. $ 62.IIO 
600 Kor. ' 7<.50 
700 Kor $ 86.50 
800 Kor. 98.50 
1000 Kor $122.IIO 
2000 Kor $242.IIO 
-·············· ••••••••••••••• • • 
: Európai irodáim: : 
5 Budapest 5 
: Bécs : 
5 Berlin 5 
• • ••••••••••••••• 
a ki 11e adna szivese11 két dollár ötve11 centet 
azért, hogy pénze biztosa11 haza érjen és 
hogy a 11yugtát az ottho11iak kezeirásával 
ellátva megkapja. 
E1111yibe keriil-2 dollár 50 ce11tbe- pénzét 
siirgö11yi/eg 
SZIKRATÁVIRATTAL 
haza kiildje • 
A postá11 küldött pénz néha megérkezik, 
11éha nem érkezik meg. 
A szikraláviratlal küldött pénz 111/NDIG 
megérkezik. 
Küldje pénzét szikratávirattal 
KISS EMIL 
A ,JIAGYAROK BANKÁRJA 
a szikratávirati pé11zkiildés megteremtője 
133 SECOND A VE. NEW YORK 
HIREK CRESCENT VIDÉKÉRŐL 
Trolli bányapl~,:en ~ nmnka 
meg:ehct,'w;ep megy, a.z cmber"k 
<·snknern mimlt:11 tlllpot. kiclolgoz-
nak • .llinthogy kárl• 1ut. ele'tendö, 
a kr-nSf't ía tiuleufgt'S h a b!-
nyáS2ok ott meg vannak a !lors11k-
kal ,,J,~gedn. Az flt'tví,izc,nyok 
olyanok, mint másfelé. mrrt a 
drága.,Ag nagy, de mivel )fuynar 
don kilt>ne üzlet van, mégis elég 
renMsn1 lw tu,!nak a h!zlartá&--
hor l"á.'l!rolni ;\!:ps.t.erii embert·k 
a rA&jka tesl\·Ptf'k, akiket a ma-
v~·ar b6.o~·'~ok különbsef\ kecl-
,·elnek. 
Crescent himyájában a munka 
ml"g mindig e ende-sen megy bár 
az t>lmult Léten valamivel tiibt., 
vasuf kocsi jutott, rnint az e!fü,1 
hetf'kben. A koci1ihiány azonban 
mtg mm1I 1s érezhet4 és a bllnyá• 
111c1k neht'zen várjiík, hogy ,·égre, 
Közli: Ková01 Já.noa. 
1~teniga1.á.ban megindulna a mun-
ka 
Barton b/inyájáhan valamh·e. 
jobban 1lolgornak, mert oda nem 
csak e$!'y tinmsál{ ad va~uti koe111 
&: 1gy t<íbbsziir akRtJ alkalmnk ko-
rsihoz j11:ni. 
Szircsák Jóaet, n 81.ib1i:iáb6 
idr..,.ziíki,tt mai.:-ynr tf'Mtv~r a erea-
rl'l1ti Iforri1nn Club titkárá.ru~k é3 
Kováts ,Jánosnak a mrgbi,·ás!ln 
(rloh·asást tar1ott f'rt't\'P11tPn JI· 
nutir hetedikén, a f-tibéri,bn.n 
sr nved,l h& bajtAruir61 #s az a 
kalnnJos ucnvt•d~1teljes utj!lról. 
a\ fl'\ohasás iránt a mn~·arok 
NÖijrn ~rrJt,kliidtek 1t annviau 
,·ollak, hogy a bel~1,öJ1•gytk és • 
könyvek árn!Ít"A!ih-61 ,j;1'2.65 gyűlt 
ÖS$Zl'. 
Szirosf.k János bb61 a ~.11„h& 
c:.upli11 a kiilt11égeket h ugy na 
ir,·on ki-. ,issugecskt't tartott meg 
magának. a többit átadta Tóth 
S. nrJor református lt·lkéaznek, a 
dHt'la.ntli nu1gyar ll'gélyegylet 
éudárosának. hogy azt, az 4lta-
a összrgyüjtött 1öbbi pfazzel 
g-yutt knldjék T!la;cl el azoknak 
a baJt/i.rsninak, akikntk m1~g nf'm 
sikerült az J,;gy"t'űll .Allamokba 
azőkr:1. 
~ziresák ,J6zsd köszönetet mouJ 
tzuttal i11 a magyarság azeretö 
párt!ogisáért és tuclatja, hogy a 
T)th S:indor ldk~znek adott Ö!{it-
azeg •t:l ,loJlárt li!S.7. ki. 
·0--
SZTRAJK MOZGALMAK A 
BANYAK KÖZÖTT. 
B.ENS CltE.EK, PA. .-\1 i-tte-
tJ.i tele~ lányúza1, körü1helü1 k{,t-
azbötvenen, ar. J'k • léptek, mi-
• • • • • • • • 
Postai 
pénzküldés 




6..,_ M. Kir. 
hadikölcaön 








a••••••■■ JI ■■■•• • • 
: Európai irodáim: : 
: Bremen : . , . 
: Copenhaga : 
: Amsterdam : • • 
=·············' 
\'t>I 1mr114 ne.k mcgelége1h·e .azzal 
a ti suzaUk b6nUUZ1J, amit a tlr-
auág a hinyáa:zokuak adQtt. 
PORTAGE, PA. - A S! orma· 
ker C'oal Company eruhereinek s 
U: rájkja lllt'gs,:iint. mrrt 11. t.ársa-
&ilg mcg1 dtn a tit százalék Mnuszt 
é.A a li!nyáuok meg vannak ,i.ual 
elégedve. 
PLYMOUTH. PA. .J anuA r h6 
negye(lik;n efD" napos m11nkaaz:ii-
uet volt a bAnyában, mPrt a rlraj-
Vf'rok u:trájkha inont<'k 
Az f>gyiknek a gond,ulandg-á.• 
h61 kifo1y6lae egy mula k.imult, " 
mPl"f ett'órt l'lküldttHt az illet,i dri i. 
nrt, a töhbiek aztr!jkba mentt>k. 
A b.inylL'u:ok eli-.merték, hoJy az 
tlboc~ájtú jogoq volt 1'11 azzal Ce-
n)·egették a rtrájvrroka.t. hogy kö 
:,;iiliik állnak be egy pÍrli!l ,elret-
tilk ha lll'ffl látnnk azonnal nmn-
káhnz. F.rre a sr.trájk 1t1t'g~iint a 
a :nunka az6tA Z.S\'artalanul folyik 
todbb. 
1a kónnyebben m11nt, mint a nagyok -nunkáJ._ 
Egy fiatal auha11c ki>nnyebbcn szokik llcl uj 
mukába, mert ttizeli a lclkwdés is, hogy 6 
most Jolgozik. pénzt kap e~rt, ami\·el acgithctl 
a megszorult szűlE'it. 
Bogár gazda, meg a nagyobbik f'iu, a Gyu 
ri, rgymás melli kertillrk odn, ahol verték e 
a tap-ot. M:egmutatiák nt'.kik, hogy 1ogy1U1 
mrgy ez a mesten?g .. Meg kell kopogta ,1 a te-
tőt «:s a kopo(l'bról megb:Jlan1, hogy lazán !.11 
e a kö. Ahol m6g tartJa magit. ott fel kell tÁ· 
ma.utani egy poazttal. ahol 1eji.róban van, )t 
le kell verri1. Könnyü munka nag~:on. Fgy da 
raLig ea11k ment, ment szPpen. Oe nag>·on ,. 
ták az es1il-t. Xrm tudták., hinv óra volt. Ni m 
volt it (rji'ik felett a nap, amn ,1 a v.Ant v tc5 
=:tl'l" :uegtud._a az íJö rru!Wt ,U e1JtJ1 t 111 
rég elfe1ejtet1ék, nagyon a.asan multak a pc 
cf•k. KoJM)gtatták a tet1it annyi buzgt. e nmal, 
ol> an jó nkaratt.al tf'tték, bog:r igy egy mbe • 
ae dolgot1>tt az t-gt•.sz bA.nyA.b n. Bog!r fllltla 
11e h-ott csákánynyal. lestar:adt g:y nagy 
dnrab• kő. Egy 1:uhn116.s és c1r -se'ld. Iegko 
r,ogtat .11, mf'llPtte ia k k tlt, hoc nek '" 
Jon, de et m,r lr lrgcs vc,lt, mert a kll gy is 
leua • dt M :iaga alá trrnett◄ Bog{u Oisp 1 
f:;a •lr.kor 1jra taend Jett 
Bogár Gáspár eumPlettnél ,·olt, ni fg 
a1 lJNlt. Tndta ö ezt. Yárta, hogy val .. • 1: J 
l Jr\ nJl"k v le. :Xrm t,tlta ni~rt, Je h:,m o 
AD érezte, hogy ez a nap u m !ebe. 1zc1 nes , 
hogy ez a 1:rnp u el~ urmP a cz:envedéllet ha· 
ir lan lfneolat.ának, 
1litani. hát 1t>m i'4 rrc5Jk; dött 
Gy 11ri u~JJel néz, amennyire h-i •t1 .a. llo-
•st'gbcn 1 m ~okott au (v I R nem Rt„ az 
pJát. B1 lrk !lt a azmtelcnségbc eroa n gyar 
h&ngl)"l 
~dt>s apám! 
11k1 a t ne 
a kc..,#-gb•t>R 
,áJta 1e a 1W n 
1 h· )1 
Bc.,gár G pár llt !'esz lni 
tppet: a hal lába meg a bal , zc!cJe \'Olt 
vlrrtl. 
Emb rek l!IZl 1adtak o'l!tZe ;,¼r 
)nleodott, irom nagyar me-. r 11üJ• n 
Xnpaugara., magyar f'öldon uint e 
az Jl magy- legl'!nyek gud! n eg ,1 JJt'ok 
babi nne(cke° is ugc.<u1lnak .1 ID.llg}ar e 
,·agy • magy r ti:;1 jöbet·<'k ml!.r ki Am ki\ 
l= \liir megf.!Dnlth a aténf t ~Vt>"'Tli v 
hl gját a magy•r n6nar:, mir hallol k do-
rligni a magy r .u6t, 87.I hogy H1 p6m, 
•neg, hogy· Urí&tf'll 
~yit;,. mar a loÍllly aotét 1tj n ktc.ir: ia, 
JrAg é5 azegé"ly in nuok, m r Jc ua a 
por a magyar ,. r ela6 eaeppJc1: E ek 
eseopek mu tJa.k :najd at l t „.nak a 
aorriak. melyet hoz ma~d a haJ6 
Mcgesalt eB ~ni&dvtt, kinu1kl'rPso sál• o 
d,i mtagyarok, jOD.Ctlf'k már .\mer k11 b . öll:'a 
Me~kt•:zdték tnAr az <'lso nU1gy1u Jk r. ut 
1J1.11nkij!t, könu:,·el, keserüaé,cgtl, n eg v 
vercjl kkel. 
Ki-1 magyar .sszony stit>lt•t4zott a:,; u :>D· 
nan bC'J 11de1t•tt kis házban. ~!elcg magv • 'l'"'\-
caorával, szereti> uin•f'I. l,b:tat6 t kint-- ttel 
vi'ir!Jik haza u uj bAnyiszokat. 
f:!s jóttrk uok. H!rom jött nehéz 1ulyoa 
t~p/.1<'11:kel. mert n negy d11Crt hotnl kellett 
Jíordágyon. 
A ,·:,,esoriib(Jl arnk &f'--n eve 
1ekintctekre készült arerne.kből hullott a b at, 
mPg a fúJclalom kilnnye 
~:zen az éjv.akán a ,:iráaban elfáradt gye-
' kek •ludtak csak. Hen ze ,Jórs :fnrk meg 
Hogfr flynrina\: civukon l vul a kuuk 
ég(itl. Tel1_1 volt bólyrggal, rs.'l.k kkor .n .. ~k 
?s,:ré amikor otthon emost.Ak a e- npo!'t 1 
1-".3 telt ,·olt a aziv1ik keser-llfggel. 3 a már 
Ji('m a hiz:onytalanAág frzése, mm-t már tudtitk 
·wgy ,·an jó okuk rá, hogy b nkódJan .k td 
n,k 
At t>l115 nnpnak u f'rctlml!nye 400 doll „ 
adh."5ig a kompánia 111:6rh:m, elWll rem,ny 
sétrek, könny meg vk meg bán&! 
(Folytatjd: ) 
MAGYAR BANl' M~ZI.AP 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HLNGARIAN füNERS' JOURNAL) A magyar bányászok becsülete 
136 East •;.~~.'!!.:x:~~.~:ant 19ó4~ew York MUTASSAK MEG A MAGYAR BÁNYASZOK, HOGY VISSZA. 
FIZETIK A NEKIK TE rT JO SZOLGALATOKAT. 
1"11e Only llun,1t11rla11 ,un,,,... Journal 
I,upuuk két hl!t elótti azám!bau .E~elór--• a ruo,toha gyet(•kké 
tudaltuk olnuóinkkal, hogy Ko- ,Alt i>ongót Ye!lZC 1 elo, 1 igyek-l Bot7D&Zt~ leveleket ~a~tu~k _all' ~\ magya_:_ bányllszokat arra fi-
Surb,z/6 111.l/LER ,ll.tRTO:V f.'ditor MAU1'/.''li fl/JnER mény OyOrgy. & .Magy"r llirlap s.:..em tó!em tdhc..ökg fölviJitani utol.s6 hctckb;n" ,oldicr1 banyá- ~elmez«'.~Juk,_ hogy általában 
lapit6ja s ucrkes;,tó. r,·gváJt u ame; ::.kai m.,gy:1rs..,goL A ko- sz11kl6l. lloz.za vagyunk az.okva az tobbet tor3dJenek a laká9VIS7.0• 
· Jládtól, hogv ma., ,·,·tte ■t 80 OH.lJás 80111 ez, ,i::met. uive ,·ér-! t>ltlb◄ ·rrk jogot pan~'inihoz, ismer- nyokkal, mint ut eddig tett~k. 
•.:ar""üJ' .Ul,uir•li.ha11 "i:1 1-vT"P 11.no ln thfl 1·111tt'tl ~tatN . . ... ·.•,•,·: 181 lapnak· v.nke..,.:•és t .-s ,-e zik, de azlrt ö m:iga mégis csak juk ~ bányászé~ct o~es _nyom?ru- H~ m11nkát niznt>k, n~ csak a p!ezt 
KülfoMN> ............ ti..~, \hrond .• , , etés: awdyet Kemény C:yörgy nev~t a .toziinaég ket!vHrt. A sága1t,_d• a mit a ::-ol~1er 11.Iezen 111•1.:ék _meg a háuyáha~, _ha1_1em a 
MegJrh•n.il mhul„n ~u,.,,1: .. 11:,in J•uhu„1~1 F:vf'N'Y nu,r~laJ OSS7.U lv k krserves i!I ka. . J lmcs Dongu c<>rnAlásn nu•llett pedig fül- dolg,,zo J!'laJl,')~ar testverek iro~k l.aka,st I■ l1 pl~U'll, & kull•no~cn a 
Publisl,,,d IJy the l/ungaria11 .11inf."r■' Organ Pul,li.~hing Co. /nC' nuwd.jával feldolgozott. Erre az a .ánJo11; tollamat a:i: amerikai ma- ar_ról a tele!,r~I,. az tuls:!myalJa csalados magyarok ~t m blt>UJenek 
z,y most mPgiut visszattruuk, gyar taJt6nak. Az:~ hiszem, hogy ruinden edd_1~1 1smerete~ket; és ol'.'"·an he!yr~, ahol t1.,ztess(ges Ja 
ne..-t hát a magyar !linyászokhoz lrn"lló évi aorsdntogatú után i'I u~y kf.pzclJ~k. ~I. egy plll~natra. k!sr61 mm·s a számukra gondos-
t1>re1 u l!ecund t;lau Matter a1 th• P'o•t U(rter, at l'ólfW ~·orii;, :-l. \' 
lind.-rthe Aetof Mareb 3, 1879 
A magyar bányászok regénye 
olna P.i,cy pár szavunk. maradt még abban a tollban va· nuntha a st1~~r1a1 fogolyta~orok kotlás. 
.\Ii ugy ismerjük a bányás,;okat. !ami. 11.zer~•ncsétlenJf'lllf>k a panasut ol- ;\cm C!'ak az lényeges, hogy a 




HOGYAN NEVELODNEK AZ 
EGtSZS:!:GES KIS BABAK' 
l.'gy, hou Jó, tinta N tiCpl:\I(, 
tejet adnak nekik ulllet1~•ükt6l 
11:Hdve, Ila n~m uoptathatJa a 
gyermekét. ne próbllgaaon 11011: 
1cJeL Az l~l!il tej, amel:, Himta• 






nok azokhoz. akik velük jút tet• tem valami fényes, mert hiszen a _ Azt irJ1tk Soldie~ plézen dolgo· nl"m 87. i11 hogy az életünket mi 1 
•k. Ugy tudjuk, hogy a magyar szó szor:os értelmébt>n cent nélkül zo roagya: testv~remk, hogy a te· lyen módon, milyen környnetbrn 
1ánybzok nem foledékenyek s be-- maradtam, d~ remélem, hogy a lepen az elet elvi.selhetetle~ .. hogy éljük le és a v;yrrmekek nevrlésé 
·•ülettel viss1:aszolg:1Jják a nekik Dongó h6.tralékOl'lai ezuttal meg- a bli.~yá;-.zok 8 azok csn.ládJal nyo- re és egés7.9i\gfre sokkal n:uryobb 
ett s7.ivessi-g,•ket, ~7óla.lnak majd és nem nézek majd morl•kka ~ál~ak II részbe? elpusz- hatlssal van a jó leYegö, meg a1 
=GIRJUK AZ ELSO l'iU.OYAR BANYASZOK TöRT;jNET.tT. _ Ha ez igy van, - é~ hisszük a 87.erenesétlen Rnd!iyinuky sor- tulnnk; ti,ztara caak azert, mert egész..1é1es lakás, mint az hogy a ~:r1:-. ~1 <'~:r,a a:r;eh4P:,t mott ét 
- 1ojly jól ismerjük öket, - akkor sa elé .s nem mondom el Pet6[ivel: a. báuyat.ársa.úg ne~ akar a be- szén tonjUrt mit fizetnek. nonten·• C'-0ndenW'd Milk Co. 
AZ öREO BANYASZOKAT URJUK MUNKATARSAKNAX. •mlékrznek még arra, hogy a nagy - lgy eresztik el a vén katonitl ::.ndoroltak lakásárol gondoskod- Mi hiába jelentjük fel egyik• New \'ork l'Uy, s. 1·. 
Amerikában a magyar bánJi• ket, ke~erveket, amiken amrrikai ·1H.nyíl!u:-sztrájk idején bé.ny ma- Egyebekbf'n pedig \"&ftyok atya- Up:y tekintik ott ugy látszik a másik bányatár1Wságot, mert ~eg- ~tlk~~a!rJ.~:Y•;;~nl':~ !~~~!'; 
uokllli ma már arli.nylag jó dol- magyarok uttöröi kere!:lztül men- iyar bányásznak küldte Kemény fi.ságo1 szeretettel bive ''li1mky"-t, mint ;z igavonó Át- feljebb azon az egy trlepen érúi:;k ~~ir:::1~t :~~:1~:b!k,;::::~ 
guk ,. n. Szlp pénzt kere&nek, a kk. Hogy hányszor botlott meg a ;:yiir_gy ingyen a lapját, a Dongót. Kemény György latot, csak éppen hogy még egy el vele ered~énrt- Ila a rnairyar peveJNre. 
==iiböl nemcaak a kenyeret kert&· lábuk, hányszor e~tek el és ~.á~y- ~:::•1:t ::~~~:;á~,Y~;:y:::t a:::g~ 27~!~~~ ~~;:~t kicsit kevellCbbett törődnek vele bá.nyászok rnmdite utána néznének ~::\ . . . . . , . , . . . . • . . . ... 
-':u.tik nu:g, hanem ,okan mit J6· s:zo~ vérezte fel bbukat a ~oron- mit ekkor nekik ajindékozott. mert ugy tartják, hogy ez pénzb~ :-l~~ásviszoknyokhoz, ha mi_ndenütt M. B. Jan. 2& 
létet is bi.ztORithatnak maguknak gy01 ut ezer meg eter akadalya. . Kemény György most minden Van-e b,',ny'•,bec,·u·Iet, kerül, a bevándoroltnt meg ingyen lJe ent~?é • hogy emberi Jakhe-! _ __ 
lád knsk a;., teatvé- hoz:i:a ide a hajó a viz mbik ol- lyeket kovetelnek s ha nem válal- ■■■■■■ ■■■••■■■■■••• 
1;:'uj ~,:berek jönnek M:igyar- Tulán ~omoru le.z. ez _a ~örté- iJej~t. és munkáját a. •:Dong6",rektl.. dalár61 - nának munkát, ahol ezt nem ad-: 
,ruágból, akik a bányában akar- oet, de az ig~t akarJnk ir:11. :ti felvu·~goztat~sára ford1tJa. Arra ---------- .A1:t ltJik panaukod6 baJtirsl- Ják meg, vagy ott hagynák azo ■ Alapíttatott 1876 
. .. ehet a szép es nagy munkaboz a log torekedm, hogy a Dong6 tar- • lr:at a helyeket ahol .most amesen • 
nak do_lg~rm, ma ná.r kon'?en ,n:igyar bányászok aegitségi-t kér- talma frisa, eleven, érdekes lenen, HAZASSAGSZ1:DELGOB0iL mk. hogy • m_agyar• és általiban me aokkal ~rubb és ala oaabb : r· t N t· 1 B k 
megtahí.lJ•~ ~z ~tat. A legtobb· jük. Felkérünk minden testvért, a j6kedvet és nevetést képviselje, OSALO ARDB.AOITO. Jdegt'nhikta resz~k pinkosak, az cre!•mén t l~etne elérm p 1 • 1rs a mna an 
ne~ van 111~~ Jtt ismr6se, rokona, aki legalább tizenkét.tizenöt éve s ugy virják minden házban, mint ut~knak szint helyek telve s1.e A jele~eg1 elég j6 munkMi~zo- : 
aki~ itsrgihk az u bányáu(:kat forgatja a CS8kányt .Amerikában, amire a h°'87U napok nehéz mun• A müneheni rend(,rig-azgat6ság ~t'l•~Om~okkal, a hbak u_~mszéd nvokat nem eaak arra kellene ki- : Harrisburg, fii. 
az ,drgenLen a keidl"l ~ehérsege- hogy legyen a munkatársunk. Ir- kája után aziiksé? ,·an. közlése uerint lh,tzlcr Adol.f ne- sagni bu~le~ek a !elgyuleml~tt h;sznilnunk, hogy minél többet • 
.:n ~[~a~;; ;:~á!e~é:;l'~~~: ják_ meg ?ekünk a küzdelmei~et, :Magyar bány'8zok, muta-.tok vü szú:%0~ iparosb.i.n VC!Q:edel- ~=e::~to:i;•n~:l•v~a:o:! :~:io~~ utazgassunk, azért hogy minden- : ALAPTőltE $100.000 
r:ntille ~en föl~t-ken bo _ meg- Ö!IZlntén, ~J(azán, hogy mer.re Jár- meg, hogy \"an bányá~1.becsulet. mea ár~tigitlit tartt.zt_attak le ab- kal. ho az emberek !lland6an a !elé kapni munkát, hanem inkább : A legrégibb bank g . • gy tak. meddig bolyongtak, aoug te!lt- Mutassátok meg, hogy lt se vagy- ban a pillanatban, amikor hu.,zon. .. gy .. ~ arra hogv az Allandó tart6zkodási • 
frlf!}~ ;nunk~~.:::Ja::k•Ul;:r! 8 vérekre akadtak, mennyi 11:zenve- tok hálátlanok, nem közOnny„l és nyolcezer mirká\-ol ,i;'.ebében el ~;::~gletesebb bu:i:ht'dt levegoben hrJyÜnkii~ javitaulr nJP~ az életvi-.: SALINE COUNTY-ban. 
~aro" bAt.1) .. • g „ gy déaen, megaláztatáson mentek ke- vállvonogatásaal fizettek a j6ú- akart utazni. . . szonyokat amennyire lehel · • A betétekre kamatot fizetünk 
atalmu, egyutterzö éti osnct~r- rr.utül a.t első idrikben. IrJ6.k meg gát. Kemény György huu; eaz- A háboru elölt hba~ság11tédel- Az. tlle_mh~lyek piazkosak~ rou- · : • 
tow naR?' cs~port, ame~~nek ml~- hogy mennyit kerestek akkor, tendejét, huu esztendő küzdelmes, gélM!l és egy~b büntényekkrl már ~k, 8 ttsditbukknl aem~ut nem Olyan helyeken, ahol egési:aég-i: ~~1E.JAF~~-~~.E:.r::~:~!ot 
:ii n ta~J& szive,Pn aegtll a_ má91• hogy fogadták öket u idegen bá.- j6skaratu mo.nkli.ját adta ni>ktek, magára vonta a bünt<itö bh·óságok torödnek, .s valósággal ko~caz.é- telen laká.~ok vannak, csak hftrom- : J. 0. 1\'YBERO, •· ~Pzt.6.rnok 
lr. • JOg~nl ,·á;hnt el aegttséget nybzok s mi majd ezeket beleit- bt:C'sület dolga, hogy fizessetek er.- figyelmét N bűneiért legutóbb is lyeH .váll~lko_zás,_ · ha valaki meg négy családnak kell az6t emelni ■ 
tnmd•n bnJtá~tol. _. leutjük a regény keretl!be, mert ért. UgyanaZTal a j6ak:arattal, a ~árom évi fegybáaal lakolt. aka.rJa kozelitem azokat.. . egy~~értve, ho~ rlköltöznek 8 te •••••••••••••••••••~ 
:\1 amer 1 ~agyar bánynszok• ut akarjuk, hogy a magyar bá- milyennel a dolgozott tiértetek. Utóbbi idöbt-n weat!iliai & al- A ln~óházakról azt irJák, --:- leprol, ha a viszonyok mPg Mm 1 
oa_ ma már Jól ml'fV!Ztrvezett, nyúzok ezt 11. történetet,_ 8 98_ Kérjük és eh-árjok minden ma- só--azbzornági élelm.iszerkereske- ho~ Jobb lenne nl.'m beazélm. javulnak éa nzonnal eredmfoyd SZABAD.4LJfJ 
ró h1pJUk van, am,-.ty ~cmesak a j,í.t maguk történetet, -- fp oly jó gyer bány!sztól. hogy a ma.ga ere· döktöl élelmia:zerbevásárlúra vett Ototl-kopo~t. tapaRz~atl~, egé.az· J„u- a panasznak mindenfelé. ü,c)"l'k~n fordulJuo 1'11'-"lommal 1 
11~:~~~~nc:e:•):~;~J ;~~ l•r~hsel és aurete~t~I _ olvassák. jéh_~z mérte~ támog_assa Kemé!1y reJ megbízást. :!~~l;n .:~~!::!: 1;::í~t-~,e::i;; ~, néma .gyennekn,:k, nem érti Alex~'!~~r6 KDénes 
IU „ é:sz ame--ikai magyors!g elUI- mint a_~_ogyan ezt m1 ir~uk. . G~orgy lapJ~t. Akmek nem. Jár llint a rend8rség roeg!llapitot• falain kere~tül nemrsak a ,zellö, sz édetmnyJa I<' a szsvat. Rg~·es bt-J„i;o·l.. "2:llha,11,1m1 Ui:y„-Jv,ibö-z 
g ~érJuk teliit a ré~ arner1kál! mf'g a lap. !1zCS('Sn rá ~lő, akme~ ta, már nagyon sok huon16 bűn de az esöviz és 8 hó is utat le.lál. b~n~·!k :Jr.orláto~t vezetöi mai 18 azt Ul r.. 23r<! 8T NBW YORK 
)e -ntnn ,it kellett szenvedni. b~Jtársakat, hogy St'g1taenek ne- hátraléka v~n, e;C'enhtse ut_ ki terheli a ,·eszcdelm!'I ember lelki- A. bt'\'ándoMlt bán ·ászok csa- h1!1Z1k, ho~y_ m1 aJ~bb való népek .-:.,te N Tuániap d<§lf'IISU: 
kin1ódni .} ,\merik.Aba nakadt kunk abban; hogy a ~1a!?:Rr bá- po~toM~, aki pt>d1g re~des elM1ze- ismeretét, kinek elfogatása iránt IBdjainál állsmlóan ;ok: a beteg ,·agyun~, mint akik itt azülettf>k o? e%!1!.~5~1;:.1!!eRt)ET 
ID!l ar bánvWoknak, amig ide- ny/iszok re.~t'n!e - _11m1t Zokogó tÖJe, az 18 t_egyen ~~nyit, hogy u:- a szükséges intézkedéseket S. Kö- sz(•méh·, akiket laMJ&n öl m1•,:r az h1 huta.<iagukban u a ~-élemPnyiik, ; 
gy • . 
1 
. inPlytégek c1mén nunk, - ere· rezzen az l!lmeröaok, barátok ko- nig tan6.esoR inrlitotta mf'g kinek é • hogy nekúnk nagyon J6k 11 mosta ; F'ló1;~'!'!-'1>is11;.~~':'.' ~-lugllPg, 
utott:ik. M~enny1 feles ege~ v~reJ- d„ti, igaz él a magyar bányiazok- rében uj elöfizrtöt. fáradozádt mo.i vétrre Mikn ko- e~ 117.l-lfgtelPn s emh<'rnek n~m va- ui l~kásnk is. •Í...::: . ·::·-·'::":=:=::c::::=::;:;====-'l 
neg k_,onny folyt el a_dd1g, a hoz mfü/i n>gény legyen. Ezt n. uolgálatot nem in!lyen ronázta. 1~ h1kó~'.ú és a rettcnetea p1szko!I- -:: 
tntg ezt z 01111:etartot.ást. b11tonsá.- __________ kVrjiik mf'rt hiAzen mindenki a _-----<>-- '<llgn kornyt>zet. Ila megntondjuk nekik, hoJQ 11 •••••••••••••••••9J 
got dti ~kozottságot elfrtékf Ki pénzéé;t lapot kap, kedve,. mu ➔ A h!zak köriil frlJ,?ytih•mlett pi- nem akarunk ilyen viszonyok kö 
tud1a, milyen keserves, nehéz esz-lr.:=========;i lattat6, 1'17.6rakoztat6 lapot, ami Jő- . SZERI:~ s1:oknak, sztmHnek a követke7.mé-- tölt élni ir-i eltivozbsa.1 !euyeJ{e 
tendőll:et 11\nyarogtak fit azok a. val többet ér, mint at elöfi'zetéai en. ~ UJúgot? Miért nem bilo- nye, hogy a lakfu;;ok teh-e nnnak t,itlzünk. akkor majd magukhoz 
A valódi 
HABORUS TíRKtp m11.g ar hányáuok. a kik u elaó1 El d ' Ara. nyit!• est be? Sureuen egy uj n kiilönbi.izö lérgrk milli6ival. a térnek éa más vl!le~í-nyük lel'lz a 
bcl)·eket foglalták el a bá!!yihan. a O l\emfoy O örgy koribban me • elótu:et8t I tegye_ ezzel fi er6sebbé melyr-k nem„sak !llan,lóan undort li-111~1.rtt hunkykról. 
• akik_ ,lut -sségiikkel, mnnkaké- jelent cikkü:kre" következö lev: • bá.nyá.uok lapJ6.t.. ní.ltanak ki az embnr.kböl, de va- Ahol ezt nem m~rik ml'gtenni Csak most jelent meg 
p ~gúkkf'l kivh·t,á,k a magyar EGY KITCNO FORG.U,MU let irta 8Zerke1ztönknek: __________ ló,ággal mt-irkesnitik nz ott laki, onnan irjan/\k nekunk. hogy 87 
banvbzok meghrl'llü.lésél SZALON T Himler Márton nrnak. Potya olvasók figyel- nPpek életét. egyes í.Jlamok h.'.l.tiisbainál hejf' 
1, 0: a~=:~ta:r:\~~i;:::~!~~~ ~ew York. mébe. kii:t~ae:
0
!:g~\~~·r::~~~~:17;,~~~ ~:;~::~:Ur~;n~n::::;!a~~ á~::~ BORUS Tt:HKRJ', 
d('kl~ és font~ tmlni,·a16kon ki· 1· üdrt. a ma,o-arúit i.lW 1<ürti.n K.. 8Tf'rke.s1:tö L"ram ! ~ot a hánrWok - ,·al6szinüleg tokon, néhol a hat6sá~, ugy lilstik Tart:almuxa a,; öeaz" t-ur,lr,•l 
vül mfg amerik1 tnagynr irodai- :.:~u., ::r":"dü~·';:
1
1;:. k= _ Olvw.tam b. lapjában a rólam Tudom611:unk van róla, hogy tPljes joggal - az t·Jt"észs{,gtelen nf'm tör4dik R munkások il,nemit i.llamokat. OW>wrt<Maut la. 
mat 11dJunk o\n~,;ínkrak. A hanl ,ru.-.ili,;I f'nffdl'lflvf'I. _ \·nló szeretetteljel'I megemlékedst, mint min.Jen más magyar l.ipuak lakii.,oknak tulajdonítják• ha frl- bnjlli\"al, rlr ártani sehol nem árt, K ) 
"!agyar Hányászlap rryikr ,·olt ~,f'lllf" elad OO-Tl5 hordő •- amiért fogadja aszinte kiiszönete- .ugy n. .Magyar Bányászlapnak i..'I krttrk l1rniinket1 hogy jelentsiik és a bán.rfüs1.okuak nem keriil ,em- Ü djön érte 25 cent 




Italt & ,.ioo.tooo fflhor- met. Annyi sok súpet és jót mond- nagyon •ok a potya oh-aa6j:i., akik he f>P.eket az állapotokat Penns)·l· mibe 117. ilyen feljelentés. ~I~g a 
kia szAmu maE!')'ar lap'lknnk, a dú i;ört. A ... t=~lht-z 12,000 tak rólam, mintha legalább is ffit'~- réSY.ben álland6an kölcsön kérik a \"ánia állam illetékes hatlJsáf,('ftnál. pan:.szosok nr,·ft sem tudja meg bélyeget. 
meg, az amerihi ma~yanág éle- mrl1 rlllamöll medllóh<'lf m"l- at annyira élrk hogy csak ezután Jik azt a po,tAn, ogy, hogy a tu- =====----c====·· _ _ . . __ ... -~ KfrJen naQ" kl·JN'II iirJf!RPi'kt>t melynek hasábjain elöször jeli>ntek ,MIAr n:ük-'WS"fJ- ,\a íbld, a haltam volna. Pedig még flt>k. ':"ás ujaágját, réazhen pedig ellop- amit mi mt'f? is fogunk tenni. ioha senki. 1 
léblll vett tönPnetek. Mert &7 ll'lt a ,űutoo ,<'knlk. nagyobb dndékozom i~azán- dolgouii az lajdonosa nrm is látja a lapot. ""••••,~••••~••,•••••~•••.••••~•.•••••~,•••••! \\U-:lllK.\ 1.F.(t\".-uamm 
an rika1 'l'IU-ynroknak van rrg,l< :~~lk;:.':1."ml::11,:~;~:en-:; amerikai magvar.lá,:rért. Ujabban a rotya olva116k tgyik- SurgönYJ penküldes sz1krataV1rat utJan. : \J.\(;\" \R AHt;H.tZU(IL. 
y r •netük. m+'g inkibb nl'mlfkovik .tl'h-ntltrucnf'k. - Ez év második napján ,·agyi~ másika annyira megy a szemtelen- A J'#':'iZh.l'J.n~-. Pca EOl'J,T IUZTO~ \lóN.\. ■ 
mint a har!jukhan mernrH ní·rek• n,'h·et,b ,eivn, .. o~ltú • Fü,t- amerikai ujságoa mivolto~ hu8Za- ~gb~n, h.ogy ello?ja a napt~rt a $-tO nap alatt 1"'nu- otthon un. 8 hl-t<'n hf'liil n l'rTd•·tl po,,.tal : EMIL NYITRAY 
nek. t, ki, ,·olnn, ha ezek a ka llf'tl"n~ 1-znk{'fl.1.t~ében dik hfordulójin mnftltam a ,ta- postar61 • nem adJa azt át a Jogos M,uló ,•f',•i!n)t ■•lJuk .11 l'<i,-:;1~,!:!!üt~'m•tt ~aJ,o,~u alilr'-""' • 
• !,,h87.iir mf'J,!'ilrA:m \"a!n torUne- "F l ., " Meg-váltam attól a laptól, amely- .F1gyel_meztt-tJuk n:eket a nap- ,.... KORONA BETÉTET~ : 
•rk a fe·eM~bfl \"<'•7.nének. ügget fDSeg nek egyik alnpit6ja Yoltam 8 ame· tárto,vaJokat, ho~y nem fo~juk :~::;:!/!::~!~~.\~'~;ll:;~;:r.,,:ii:~t :k~;~;~'~'~!:": '~-~P\"!~;:;::.~~ • 
77 FTRST Al'ENi·E, 
NEW YORK, t.. Y. 
:uidos, aoks1.o.r ne~·etni: d_~ méil U11h■tó. Ci.ho: 11:)·ar Hirlap szerkes7.löi ftl1Wt 61. tulajdonosának'.~ se hagyja 1w,ukt 11„11M'()1,,1,•n ht·,,-,., 1• hf'IJ"t"J':7(1 iu:t e1 m.Jnt : 
Most m1gy m~nklr,i. válh1lko7:• 'lto JffD~'S RTREET, lyet igazAn a "ar.ivem vfr~vel" t~rni a kslen~árinmok e!~ula.~do- .\ bl•kf' nln,... m,<r mf'!i.~.,, ... • kMun11 drágulni ,o~. nm~t flJ"n u : 
,.'lnk. lff'g akar.mk irm a,: 11mn1-j TRK\TO'l, 'S, J. tartottam fönn ki.izel két ih·ig. r.1tWt és mindent clkovetunk ■Jknl<>n,m111. tak ■rltolt pl•nzlt mca:<1u1,11UJ11. • ••••• ■■••■■••••••••• 
m·gvar Mri)~111zok for'fM~ét :\I,:gválásomokr.iróléRküriilmé- ho~ megcsi.pjünk .et,,~et közülök 100 K~RONA $12,00 : ril -
Ato • kalandokat. azen\"edp,;;p R}"l'irlH nnnak idf'jf-n részietl'Sen akt ellen_ elJár!st md1tnnk s:ui.ra1,,·1n,t dil,> :1_ -zi>< r1 !"~.rf•. 11:u,11frlül mlnd,•11 -,:6 o,->(" küliin. ■ 
ht'stámolok az amerikat maf(Yar- A7. ujsAgtolvajok bünteté!::e ren. F'orduJJon bl 7 ,,.,1mmal hozzánk :i 
AAgnak. k:ülönÖS('JI a Magyar Hir- rll'Sf>J\ hat havi, vai;ry e:(?Y évi bör- International Exchange Bank. ■ 1 ~ 
lnp r~szvényeaeinek, akiknt>k jo- tön aznkott lenni és a marynr la- 305 SO LA SALLE ST., cmCAGO. ILL. = 
MONITOR SCHOOL SffOES :;;~g::".;:~:; hogy megtudlák :•~
0
:;\1~;:~::.::t::k,,'~~~ m„u .. """m .. m,. .. • .. ••• ....... ~.._..,._,.r 
akart.ák meggondolatlan emberek E " ' 
ll!'K- Tndf' "•rk u. s. l'■ tt„ orr. ~ 
Fin éa leánycipók, mindi.i valódi b6r-·
1 
" 
Rzive~ megemlékezéMben tov!b· könnyelmü cselPkedrtét 11,nnyira P N Z f__. U f_,D EME NY EK 
vábbí aorsom iránt is érdeklödött. me~ke1""riiltet11i a tolv11,jokln:1l. 
Hát erre YOnl\tkoz61air az a vila- ~fost mAr azonban itt ,·an u 
u,)m, hogy bár nagyon is rám fér· idrj~. hoi,cy e:r:ek a:,; illrpotc,k mer 
ne en- kis pihenés, most mF-g a ,zünjenek éi. nl(,sziníi, ho1<:v ve· 
rt'ginH is nagyobh igyeke1.ettd és liink f'gyiitt a töbhi mAfl)'&r 11\p i· 
smrtralommal kell munkához h\t· mindent f'lk/ivt>t ina id a tolnj11k 
nom, mnt kilcnr gyert-knek ntm kiirthára. A7. ebl5 1,sivftnvt. aki• 1 
, , önnyü dolog ne~kereanl a napi tetten fmek1 hir6.ú.g elé· rol{j11k 
böl késrilnek, tekintet nflkül an-a, ',,,, -
hogy milyen maga, a. bőr ára. A leg- dY 
olcs6bb 6s legtartósabb. Megelégedé- : , . , 
l!ért kezeskedünk. Ori.zkedjen az utá.nza-
toktól. Minden jobb üzletben kapható. .. 
l.!:::===================:!J kenyrret. állittatni. 
A,:•llrh•\hcC-J'llf'()nz:fgb'I. N a l'llig ~ ré , 'b1 
a I gOlt"llóbb P!tpl artol1am M, "e!jes f•.•·•u .,. ... 
ett t'lfogadtat: ak. l'ontoa fl gyon e11Pt4&#1. 
J. LEHREN RAUSS & SONS 
359 FULTON STREET, BROOKLYN, N. Y. 
IlJro111 11.al!,, 1 nem n. 
Kk-Ji, lnll)l"II PllJo:J k(•jot"' iirJ"Q• 
u'kf"met. ha h.6.rmll.11·n 1,.,.,11:n••r-
"' vaD n.ük.J.a:e, m•·I.H·I kllArbl•c 
nil11.m k■ 1,hat a l~fin„11„hbtúl ■ 
l~a11letw.",hhig. 
.ll'TA.:'li\"OS A.H.\K. 
ronlM kl•?,oll[l\ltb. - l°l(P•7lnl#n 
J.\HTASOKAT IS F;l.t'Olo:\DOK. 
John Koleszár 
5115 E. 6th St., New York. N.Y. 
ti 1 Y IH IJANl' ASZI.AP 
J("., JA l'AR 1>. 
1 
A hfanyok mmd nagyobbak lesznek •• lakosság mindig több Szerkesztői üzenet. I :••···································· 
és több rucikket fog nélkti/ozm, anug a haboni tart és at okoz T bbeknek.-- : )fEGB-\R~JTOTT.4. A :\AP 
za a \ égteJen nagy dragasál'Ot is, de .a hadakozó or :ugok népei O Az utoobi httE"kbcn' • .. ArThlirl-t. IIM'reta• bmk u#p lena.17 , ean qJ" 1__,i, 
panasz nélkül turték el eddie 111, mel" türik azután is ezeket a tr.:>b k&dezlhsko(h„ Jott be hüz- : R, h Lil• , 
.-1 BP.KE·RE.tlÉ.\".'VYEK TIJN(JFGLBEN. nehéuégeket és tartaon bár evtk1g a hé.boru ( mint ahogy nem zánk f'IŐÍ!zttéa.1 ir un.cléslt 1lletO- • ot 10m Kremet 
A világháboru. 
A békének ismét nagyon bt-flityülteJc a mult héten. Az orosz tarthat) k,~hezteté„sel minket le\:erni soha nem lehet leg 11 1uda1Juk baJiAni&inkkat,I• , 
cár Jelentette ki a napokban, hoiry a gyózdem előtt ~kéröl flZÓ • • hogy ti. )lag~·ar Bii.11yá!W.ap elöf1 Szappant és Pudert 
sem lehet a minthogy az. oroszok nagyon messze vannak a gyóze.. Magyarországon a helyzet nem ilyen nehéz méig. A vAro- ietkr <'IZ'Y Pvre mindaddig 1 dlll· 
lemhei, UiY látszik. előbb teljesen le kell óket verni, s cs2k a.k- aok lakosai ott la sok mt>gszokott dologról mondanak le. az élei• lár mar,td, míg e1.:.nc·k dltozúát 
kor lehet a békére gondolni. miazer drága, a :r.sir kevés, de mi mégis Jobban el vag)•unk látva nern tudatJuk oln11óinkt&l. 
Anl'lia is küldött még egy jetr)'zéket Wibonnak, amelyben mindennel, mint akármelyik ország. Eddig a szóvctségeseinkkel Lály Já.nos. Xa~yjában abban• 
azt tudatják, ho~ jelenleg ~e~ gondolnak a bt-kére. Szem~len megoaztottunk mindent és c~ak azért 1Zem:e<lnek bizonyos doJ. ltvél~'-'n ig~~at ;.rnak. Köze.lehbröl 
hane-cm jelentik k1, hoa-Y gyozm fognak a készülnek a tavasz;1 éa gokba . 1 k I Ok é t · t ba Ali nem I m'-'rJuk • belytt 6a 1gy att nyári rettenetes hadjáratra. a nagy nyugati fronton. . n n.a un . 8 az s_g: · mű$ ~zon n nem _sz itanak mar nem tudhatjuk, ho~y r-supa igu-
Igy békéről egyelőre nem lehet nó, és valósz.inü, hogy moat ki semmit Mlünk, • kulon&en mióta A% osztrakok szemtelen. aáic van-e !,enne. 
már az őszig nem i!! fognak róla sokat bes:zélni. Ha az ó:-iire a kedni kezdtek ve!Link, t-emmit nem kaphatnak tObbé Magyaror Ssitár Lajos. Oontluuk lesz u 
6ZÖ\"elaéi'esek megint látják, hogy nem tudnak előre menni, ak- Eizágtól. illetiirt• 
Amnllla lecblr•ebb attsdpltc1Jl't 
ltóTIJ LILIOM ('H.t.\f az., an1el)"r6I mJnde11 ■G ILlhuuJ 6. butn1i 
erNhnln„t niJJ éli • melrnelr. ezer M e:ter nO: lr.i"inönhetl iuön7Vri 
lr.lnh.W, "- boldorásáL Ke17ed la ~ndelJe me, nonnal. 
(·«;m, 11xappu h p"der: khi •dac po.-tán tl80; -,.,. •~ e1.ao 
PontoaclIQ; 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
125 AVENUE A, Depl. 0. NEW YORK, N. Y. 
kor bizonyAra ballptnak a józan énre é8 megkötik a tiuteséires Nem tagadhatjuk tehát es:y percig acm hogy a helyzet ná• Hü ~, hkább a hadikiil- •••••••••••••••••••••••••••••••••••■■■ a. 
Wkét. Minden hon6 ért6 és alaposan irondolkozó embernek az J h . 
01 
' . . nont •JánlJuk. Ila on koronabe* , 
1 a veleménye, mert az államférfiak akarják, hanem mert a népek unk nag)·on ne ~z. de nem elvise etetlcn h semmi ok nmc, tet , , sz fi && 1t" tartja, aual. CAL UMET ST ! !  
mtAk mf'g a rettenetes nyomoru~ágot 8 erélye.wn fogják min- arra, hogy a magyarok ne nézZf'nek bizalommal a jővii felé. ~mwit Nm srgit \lagyarorazá A TE BANK l ', 
deníelé követelni, hoiry azünjék meK az emberméfl.zúrlá~. ron. De ha ca.llk a:zb ,·a,;:y ötvt-n CALUMET, MJCH. ; 1 
A [URCnRE.,·. A ... t:MET HAJOK DEREKAS AIUM,,IJ..1. lkoron, hadókolc,uut ,esz...... Tőke, tartalék éa haszon: $170,000 
Az <>roszok mutatUk a legnal{}'obb élénk:séget a mull hó. 
ten. Az oaztrák határon is támadtak, meg a román harctéren i~. 
Au ztrla határán ,1.ssuverték őket, de az osztrák-magyar.ni-met 
cregE>k ia nagyobb ,-eszteJJégeket azemedtf'k s a végén semmivel 
r.em Jutottak előbbre mint az elmult héten voltak. 
. esep is rkt1• 1.-u annak • tenger 1 
~gyetlen ~- német haJ~ ~r ~zövc_taésu haJó munkáJát pénmek, ami otthon 8 háboruho:z : BET~l·EKRI: llNDl:8 XAMATOT FJZETON.1: 
bénitJa meg D~J.Am~rika parJa1 kbr~l.- J<:gyetlen felfe1Q-:venettl kell az oru.'tgna.lt, 11 nag~·obb is a I Kl'U•OLDI O"'L"IALH.:.,K '-lltl,TA\\O)oj 4.RllA'li KCLo r•,zT 
német gyors~aJó kermg a tengerek v1z. en éa ez _a:z egy haJÓ ne~• kii inat mint a kor,ina b( tét~ken : 1 K,rJilk a macrarc,k ~rtrocutt 
csak hogy több, mi~.t harm.inc l:'ilen~éges haJót fosrott és -su- p~ Adám. l"gy, ahogy ni~g f'~@~~@¾@,@t<~~~@~t@~~@~@@»l§@t@~t@~~@t@~t~~ 
lyeaztett el'. de rému!etet \:1tt az egest. tengerre. a~t!l,"ru Cfl~~j irt&, nem kózolhetj-ük, m~rt t n· ;. 
ango}.fra~c~ tehcrhaJók Járnak és legalább~ hajo halas:ztJ_a nünket :.A. meg önt dl brperelhl"t-
A RO.,t,t.\• HAR('T~RE.V. el_ az utaz.asat, mert retteg a tengerek ragado:óJától, az Pgy azal n~ne.lt. Teulk mt"gt,J.-l6 formábau 
Az. oláhok csataterén a mult héten megfordult egy.két MP· nemet ~&Jótól. 'átirni fa nuyou czivesen kö.zóljük 
ra kocka és ezU?I Románia véglege, me~m~isi~se egy pár ~agy jelcntiísége ebben a háboruban nincsen az egy német 1 m,rt 1ni eukis igu hireknet aka• 
nap hal~~ékot 2:~n,·~ett. A.z orouok ket napig 1ukerest'~ t~ hajó gyönyörű munkájának. de nlamit mégis gyöngit 
82 
ellen•: runk h1•1yf't adni 6s ha valaki ér• 
madták es elegge V1sszaszor1tottJ.k Mackensen had:1~reget es sé>gen, mert a veszteglö teherhajók annyival később vl<!Zik az, dekt"blll Jobb h1:·· ktild bl', a111('Jy 
el ogtak vagy háromezrr német.magyar-osztrák katonat, A rö-. _ . . . _ , J\ ,·alhlgnak meg uem felel, nz 
;ld dics1iségnek azonban már vtige van, és az oroszok tov,bb íut- é-lelnu~zert me1r a mumc1ót a németek elle.n kilzdo tit.borokba. i :m·g i demh. hogy ;elPplezd,k, 
nak a romanokkal együtt. Katonai uakértök mt>g ket hetet ad 
~ak s kft hét muh·a a vert hadsere& marad'vlinya1 Oroazondg 
fuld ér.SI I r1A majd megvédE-ni - Romániát 
A BM.K,t.Vf HARCT~REN. 
A balkáni h:,-cttren szuvetségesek megiot cözelmet arat-
• A dics&éges ane-ol-frandaa0r1.>Szs-0lasz.montenrgróHt.erb 
hadi;ereg 1aty diadalt aratott a védtelen G~rögoru.ágon, ame-
lyet mo.."lt már teljesen bilincsekbe ,·ert a nyakukra telt'pedett 
n.i.g-y hadsereg. M nthogy a azö,·p ,gl!:-:ek nem képesek a bul 
garc 1 Is németeket visszuzoritani. ugy tes.1.nek. mint a1. e1ry• 
111zert juhau, aki zer Jmi bánatáb~, mert vetélytáriát nem mer• 
le megverwil, a szamárra ,•agott egy nagyot lik i!t Görögo~zA· 
got w•rik, amely nem Uthtt vissza s ott keresnek gyözelmekN, a 1 
hol csAk gyalázat termehet a i-z.ámukra. 
AZ OLASZ HATARO.-.. 
A talián fronton ak kiseb'b és jE"lentéktetenebb c.satáro1,á. 
.sok folynak .Az ido n z • t:uJ tr l'lvlselhetetlen és igy wiagy:>bb 
pat~ t1ulatukr nincs la lehctóség. · 
1 ll IGJ NHl(!ATI f'RO.VTO.V 
G.YOMllRBAJ 
,. aa '!lllleutl-s, fmelyg&, mi.i b jok, epi ömlfs, 
'cZ.or •'ás, aranyEr, reuma. sek, aasthma, & 
v mu aésl :cck rend 11eneaérei. azaJ,u rü n 
fD ,gyk<' : a('• ~k. 
Az ön saját otthona. maginyáb&n igen kis 
lwllléf mellett. 
lf\, -akar„ak tovább 1sme tni nn 1 a 'Di tu• 
,:, ... o m :luerünket >lv ,eutJ1 h i:r6nikw 
anta · 11: 11,en, n1nt a T r(crtózés .-agy mtrgez&, 
or ti gaég,ek, titkos nemi bajo%, tebet,etlensEg, 
az.uküli'a, vagy hólyag•h V'-'S ·bánt ln n.k, valamint 
a n rr: AZt'rri·k egyl·h bajr1 rllcn, 11 lyekhen a 
1t'r !Lll JI gyakran .un,· dnet. 
Rendkivfil értékes 96 oldalas könyv 
teljesen ingyen küldjük . 
' tc~;;t. me~r6~ 1mi:1:\~1~!!1 .-:.f; .,~~rz:~ 
}. nagv nyugati fronton u angolok támndnak folytonosan. 
Napról '1apra lmei;ib rohamokat intéznek n német l!lán, arkok el-
len ... , ,~.neha sikerül is 1ekik na.gy áldozatok 4rán l:'gy..egy 
s :1.m -· kot elfoglalni, C!-2 az.ért. hogy másnap u ra kkc.r ék 
tudomilnyou q:y tárháza, .. oly r ck• flo!vtlAgositúo-
bt ú tl'lnáe&okat tartalmaz:, amelyebt minden férnnelc fs 
nónek tudnia ú U·,..tni• lr.ell, kiilönt, en órlúl Ertekkel , ....................................... . 
ti •t onnan. 
t~~f0 tr--~~~ete~:i'!~1~· J!T ~és6u~~~ 
~~e:at:-:71!:~:é~r!'!' ~~i:.!,1:n°.k~il°ne~~f•N:~utö! 
Ott is rOS8z id van kUlönben és az el!16 8'.ncokban lévo ka-
t'lnák néhol nem 18 térdig, de kötésig 114rban, vi:zhen 6.llnak, H zy 
E:> t szenvednek, azt mindenki elképzelheti I nz is, hogy elke-
.edett,l,gükbl'n nem aokat tl:irődnek az élettel, ugy. hogy nem 
Df'lr. nk p,énzt, eaak tisztán fa alnabató.n irje !e nnft 6s 
ezim. t u alanti bpen K3n'." S:a:e„fnyre, Ne költa el 
•'----''--.J v vere-Jt ki.el meckeresett: ~n;•Ct. 1..-téktetan SfOll'Y• 
:e~~~~nj3ö~~ldor!' ::e;b~ki"'i:~~::.,M ~:::-11;tf: 
l:önnyen hagyják magukat kiverni "sáncArkaikb61. 
'findkt\t oldalon láza~an folyik a kes%01"5dl!s az eljóvendö 
1 .n küzdelmekre, amelyek va1ószinUlcg <'I foi:.,'1k düntn1 a hii.• 
boru .eonát. 
,1 NUIETEK f'ESYECETESE. 
~t-netorszig nem hivatalosan Jgyan, dt• azz.a: fen. eret Jd· ~ 
a:ik, h gy u r.a mt>gkezrli a 11:zuhmnrinok (teniernlattJáró ha.jók) t. 
,~~~k le twe~hb:i'~ tadni uenv"d Minek o' i.t. n az.t, hoff8n 
INGYEN KöNYV .SZ[l.vt.NY 
~•~ ~ \ •~ go1 :--;!~ljr DIITh~ i.o ·!\!ú~ :u.J·J•~~ 
te&Yo lev ' 1 l:ot..,. ll'Jllel bb ho,ú.nk bllll'ih-.en. 
DR. J. RU:C:~.ELL PRICF. CO., 
H. 10.0, 9 S,-.uth Ginton Street, Chic•p, Ill. 
Szh• lr: ' u! ~su mNI uonnal telj„n lnperi tlld•nl ')n k Alt&J 
felbél7qe_ 'H :. - u ön6k •r«lr.• O"o.i Konyvcikb6 
Utcxa ,ía Hiaaa.ií,.., • k1mélt"tlt'T\ harc" és nem fog törődni egyf'tlt>n or15zág érdt'kei• ~~
, : sem, A németek ut mondják, hogy úk az flctükért kUide- · ;..-- · var-....... . 







Cirna:. köuvlny, rbeumatUn:na, 
1degNHg', iri.Jet- á: la:om.merev 
1ég, hül&., gége, torok-fijú '8 
íogfijáa: ellen. 
Itt va.n u eredett C10mag kfpe, a 
liory a&1. úudtJAk. Ne fogadjon el 
caoml.j'ot, ha ttinca rajta, a BOR. 
GONY védjegy. 
Kapható m!ndtn patikában 25 61 
50 centért N a kfsa:1~L 
F. Ad. Richter'& Co. 
7<- -80 W ASHlNGTON STREET 
NEW YORK. N. Y 
tarts te at távol a polgarab.at a tcngerekt61 és a hadakozó : l[ I Gl'AR Á "}'AS p • ., 1 l · • • 
fel,k ,., gyvcriett ha;óitól. ,lllitólng náuzámra építették • • , ' B " ZOKAT J,,f,RES INK ; ______________________ _ 
p szubmarinokat és most ann3, 1 tengt·r alatti haj6Juk van hngy i (>Tr \ \\ \, \\ \ • h11n,ánkh&. ,11n11< 11 na1> dola;:n:i:uuk vb ,aa> a1i~ i .... _ ... ___ ._ ... _ ... _>♦♦♦♦<>♦♦-♦ .... ._ ... _,..:-:.~~ ·······································: 
An"' ának a ha ó!o......,,lrnát tcliesen meg fo é.k akadál -~:zha„ nln<-. t,>n1111. ll:tll111ra r,.-1nek ~mhnn zr <- r<-1 h~fin;:1 .... n :!'~ "- f, I •·-♦+i .................. , • • • • • u • • • • • • • • 111 • • • f • • 1111111 ue• •••u • • • • • • u u 111 u 
, 6 , •A- gJ J .,. ttrit~t. H'l)N mfrt-1. J,i.uW.J,I llm1>a ... 1 dolao:tunk (>Ollfl,,t -- • 
~
1 
M k !!heztetik őket. Hogy bedltJák.e ezt a fenyeJ"etést, vagy i haun.hmk. Hat r,,o_,. ,J.\ Lakúh!:,; ts.oo. JI, HL - Jun;.,n uar : , E)ső "' • 8 k p • b h b ! 
':lem, azt rhv1desen mcglitjuk. annyi azonban bizonyo~. hOi)' !\é~ t JrJon mao•nrl e t'lmrl': • . tJ mzet1 an Itt s u rg an 
~=::::i~~~:~:~~~~;~~~ ;;::::;◊~;: ~e:~:::;e:~~ f •• ~~~:C:!!:.:'f:::.♦:.°:.!: ... ?:.':.':~~~: .. f; _M_á_s_o_d_ik ____ lJ_____________ _:..:..:.:...:.:..::...!~~=-=:.:.: ........................................ J ·""'""""'" ... ,....... ' . . . 
• 4 /U/ HEI.YZET(),\'K. : ■,: ,11,."1,,.,,. ,._ r#l~lf'I«: PLNZJ torabb,t tdJa f~ldőueg mdlett ll!Joraan I• ponto-. • 
1• 01 • • t h • k li ••n, u11v rend,s, mini SZIKRATAnRAT t.. i A köz1•onti hatAlmak, vagyis NémetorszAg éa a vele ozö- • yan 1ze van min a aza1n'.l '"·'""'·"'"·"" • u Jan. 
,. égbe~ álló ors:<ágok ,zive,;en meglwtötték volna a békét. Da- • &I • 100 k $ J 2 
00 eára annak. hogy katonáik egyik győzelmet a másik után arat. : : i 
1 
'í"11t kl!'II tó1hftl, a mlnck'nfl·l,e ZAJ:S"alt:klr.al fflC"g#dNllt·II c1o- ♦ orona t&.k, :laúra annak. hogy a harctE>rektn ők a gyóztesek, felaján~ : tdn>oka,_ hu.:r.n.ilnla, n""1 bJ•h•t ohu rlohAn,t. anirly,11, l-p i 
lották a békét az ellemégnek, akik ut nem fogadták el. • <>lJan, nunt •n1U1n u 6huáha -,,,kuu p1 1,1,:mt. · e 
KH,égtelen. hogy. bék_e-ajánlaUóoka ~· volt, hogy. vér- : PRÓBÁLJA lllEG EGYSZER A 1111 ; Ta' v1·rat1· d1'J· $2.50 
'lntást akarták mepzüntetm a mert ok ugy 1& rlfrték azt, amit • : 
el akartak érni; de volt még egy ,ulyos oka a b<lke ajánlat.ak,,= Négyes dohan' yunkat i 
um1t felesleges bfin lenne be nem ullanunk. • 
A központi hatalmak országaiban, 8 igy nálunk :Magyaror. : fa • 1t follJ• hinni. hfltl:7' o•1aha1.a Y•n. K•1•h11tó e ounm.1 t'l<Oma-
BZ.ágon Í!I, de különsen Ausztriában éa Németo1"8zágban kevés : ~1.1,.~•~•Jtii::~(t~~.7°~1i':t 411:J'.:~:t:i:,:~f:>:-.!i<~:;:;:;~~·~r;,r; ♦ 
az éJClmis:zer. Ebben a két államban aoha nem terem annyi éle-, : ~:~ii:_11. a:i1: 1~ ':!-::;11 r:::i~~ L~~~~~ ~,. ";~u~l'.~:?~ : 
!em. ami elfg • 1akoaaii'nak, • most már b,rom fv~, hogy min-•• t"'Oma,:r,n fehd uló n-a,r,•.lhntl u ttnttl-u•I u.&.mhn nu~t. f 
denfel6J el vannak zárva, ugy, hoff alapoi-an kifogyott mindeni• lfl1.I n,omac.- l'f'ncld,:.tkn..J kul,in aJan,t<:kot J.."ltJünk. ■ 
olyan holmi, amit mbkor kUlföldréH szoktak beszerezni. : ' 1•cunhi • 11..a&>·•.,,áit ~h•illl 1•.inroi:á.•:tiha aJMh·•• mlut u: • : 
Arról, !,, J") föez:zen :k Ó.'I kiéhe}.!etésse! "erték le őket, még,: "IONlull m•a-J•r ,rohAnnu!.ro„ok .4.m('rik,han, : : i 
cikkek hiánya nagyon knyelmellen és kellemetJen állapotokat.: : 
idéztt e16 éa a lakonia- ook olyan dolgot nélkülöz, amiröl csak, : 423 East 5th Street, New York City : : 
T,fff~ATI Kl'Ll.DE.lft:NYEK t,h,töt,11100. 200,300,500, 
1000 Korona kerek USaugben küldendök. 
R~SZLETES AR.IEOYZ!URT IRJANAK: 
P'IFTB AVJ:. le WOOD BTREET SAllKAN. P. 0. BOX 1~ 
PlTTBBUROH. PJ.. 
PÓ oem lehet, de két&égtelen, hogy az fülmi zer és egyes Ipar-, • JAKAB ÉS TÁRSA •1i 
ll legnagyobb áldozatkéazséggel lehet lemondani J... • • 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •♦ •••• , ............................................... ,., ..................... ... 
,1 LEGR~GIBB ES l,ECBfZTOS,tBB BANK EGYIKE. 
Bányászok a Bányászlapról 
)rcn tis~ lt 1Zí'rkeut6 ur ! 1-tt "lgen tisztelt lhmltr ur, 
kuld k egy dollár & t.itenOl cen-
tc t:KJ' dc;IJ.árt a lap folytatbá.ra, 
• S t Jut i·cntet a u. ptárra. lgu, .\e tessél&; rossi: tuhen fogadni 
hogy nug 1em telt le a.: t'iöfizct!!I, rzt a mcgsz<'ili~áat, nem tudvk Í!r· 
de'la.t n n-.legy, t'll a rom tovább zehucimurk cgyt'hkf'.nt kifejezést 
a I pot s be Jil1om az ál".i!, mert a.J1li, mini e.zi·n egyazerü knes1•t• 
y a An:•t ly• n UJaágot, mint len azarnkh:HL htrll, ön u, llim• 
lagy r llány::.zlap, nem lehet Jer ur, aki unkeszti a mi kedves 
.1: ~i, mert ez nem hogy igazat ir, lapunkat, a llagyar Jl.ányúzbpot 
j mu érdti:cket irja és tn amelyböl mi oly aok jóL é1I buz-
t mondom, hogy pártolni kelle- nosat mcgtanulUJlk_ Sz6ul irá-
mwdi II munkásembernek, mert nyitl;n és urmutat6nk a l(ai;cyar 
a b..fi.nyisz:oknak, de mú Há.nyi.u:lap. 
muntúoknak is pártolni Kt!dva bajtárs pedig u:~rt, mi-
ni 4rezrük, hogy ha u:em~Jyeacn 
,ol1 ~ u e' U11nloop, nem i.1, de a lelke kötuttü.uk Yan 
W Va. an, ezel~tt. nikor a llá- Igen, köztünk, a rongyoa ff u!n-
uyaulap csat egy kts regény alak- poros háayúzok tözOtt Ila joga. 
n m Jc"e"l'- h & Bernát Já- ink, vagy iguunk me~•fdé9ér'11 
u , ltunk aktk elös.zór mcgren- ,an u6, on mind1i: ()ft van és rá-
dc e b la Istennek, 111Mt 10.ár radhatat.lan kitart{u1eal üldözi a 
i:; lyen naiy noz ti pcst, l.lc aJj11, biinOSökcl. Ugy lát.om, ,Jn "i:tY oly 
' 1 n, hogy JOVÚ~ n még na.- nt11t v~lauto1 t kt rn&gfmsk, &mf' 
c-obti t'gyen. lyen hnlad. d._. ezcn az uton na-
• L!l .r ew:y t-ve nem ,·agyok gyon aok 87. a~adAly. -~" ön íá-
banyaa:.:, d,• ·rt pártolom, mi- radtd,got tH·m ~mer~·•· lor f1_1 _mn'. 
elhogy j6 QJ!ig, én gyirban tlol- d_en. aknU~lyon K ve~rc l'!cr1 ~i, 
Horn éa .itt 11 'JU.:g vagyok elé- 1 tnwtt 1:élJát. F.z az 1gaZSli.g 1J!Ja 
,he a munk:am„mal, Ul.ert mun: 1 J11 ter1 ltl!l:'.sát klrem önre u ujj 
iulnak uhlettem, tehAt Llolgozn1 év kudt>t~n. bogv t>Zen hben ia 
t' uJndenutt L!l. 1S k1lrnc f\ilí fp ugy mint a multhan, 1zolg1H- 1 
e::I h api1 v,rtam a azrnef W • huiion U1ryuntn, k, a magyar bá· 
\ ri:1ma nyát an Is Uunloi:;p. nyútot ib,Yinek. 
t \': :•~ ~ ~lóna;i:~l~::u: • Todbb~ tudósítom a ~~rlt 
m na .n h Jgy még ne n esz•k bA- ~:terke-uto urat, hogy az UJev1 ud-
T bM, negkouo'.lOID ,i \·)2:1etet, rr:jnt. u ~917 ivre 11xóllt 
t te't Huni r uniak a jó'lk&ntit I Duy· & J•tart hiba nelkul mg 
dig a bányá,:u•k mellt'tt kaplllm 
m ~ ii_i: a komp'iniák mel· Az eliH1b1 • v"szont ókivlnsíig : 
r- tap zta1bat'a m.ir IJ1U"t mai k lldöm \ naptirt. t l◄ dig 
hogy hhny áoy pihen te- a legnagyobb kOUOnetcrnel ktll~ 
11e r- =i.ilel Pa N,.inos, mfgi!C] 
k ruagy • nyA.-z van, aki nem I dóm 
to Ja ezt tl:-'lfa munkb.hlpot. 1 .\ legnagyohb eliamerl>s ílletí 
ifeJedni, ogy neg é. e a tiutelt u:erkesztJ urat 
t ei.kket irt mert m mcsak a '"irakouí,mukue.k 
m, bizony f lelt :Mg, haoem azt jú,·al fe'ül 
k, de oemr.sak haladta. 
lgatt.á.k is, 11r- }[ e: ',am twtele 1 
:Fodor Sándor 
b.l:i 7i, Tom.~ L'reek, \"a. 
J ircn tisztelt lia,_tár-a 1 










1 As Ela6 Kohányl Tihamér Ameri-
kai ót Magyu,)nági EaatiJI 
Maou lilw.káa Beteg,efé),J>ó 
Egylel. ft Munká.a &lhetkead.e 
, lhat.1roz1a, hog) 1aron:; b ,napig 
ke1hezmf'ny m 111!".t veu r, 1 tag,r 
k&11. a lrnv,·tkuö.ll.1 ppen: 
15 he 1;01 30 h1g :!.25 
-iO /'\", stól 40 f- 1 25 
40 t-H'lli'i oJ ,·1g $4.25 
50 h tfl ö;; hig . . $5.25 
~;7.f' íiz 1Pa m 1tf'· rögtöni ae-
1,ti·ly )t'n l"ffzeail.l ·nden utioa r 
lf'lb 0t lk 1. 1-:~eiuJ„t':ink 75 
et>nl havidij teJ bf-u (1z • beteg 
111gjainak 6 folli. .. bf'ti at:g~lyt. u 
ti hunyt tagjai rl1dr - J 00 dollir 
ltruttki kúlut·•et & öröki'iaeinek 
annyi dollirt, ahin7 tarja van ac 
.,.,re uletnek. F!gy•uletiinket az 
/.hazában huavindorl6 lest..-frr-
ln Epugy fizethetJk mint itt-en, '• 
pf'dig három ouUlyban, tt-hl"t.sl>, 
a„ hez kl-retit. mnt bitony .li1 pi,. 
.. ,ikrf' 1okan aM,a a huáha ntaz. 
nak, ami1,f'n l-ölea6nk rin1Zott e 
ezen egyesilletn<-k akkor is t•ll' 
'
Ja if•hrt. )finifen t'K.fl1•f: n{>lktili 
magyar lrstvN'emPt rhin-a '8 ~ 
,·ehb rph•ilágositb"rt íoriluljanak 
a titk!arhnz. RiirhoJ Í.I titi>nk#t 
taggal ,ij ri61rot l ◄0hf"t alAkitani. 
Dsunk Já.nos, elnök. 
Slpoo Gyula, lltlw. 
Homar City, Pa. 
1
~ Hom~ty,Pa. 
CSAN ADY HTER ur Gary. 
, ben,. W, Va. és vidéUn képviseli 
• & 1'laou BI.Dyiulapot. 
••••••••••••••••••• 
: Logan Vidéki • ■ ELSG MAGYAR V0N6S 
1
: ZENEKAR ajánlj& magát 
: mindennemii mubtúgoJcr&. 
■ helyben vagy vidéken Cim · 
: MIK.E WESZELOVSZKI, 
■ Box 31. 
: CORA, W . V A. 
i■■•••••r•■•••••••• ,--
, .•.•.•.••.••...•.. 
Pióca Kivinom a jó 1 teut61. hogy er6-- Egy pár -~ elófizetönk_ még/ ?lva.s6k, hogy mi egy dollárért ad- s6 nem D&f)'Oll éni m_eg a lG. een.! Figyelmeztetjük olvuóinkat 1 f k é I k t mosi aem küldte be a napt.a:r 080- Juk u ujd,got, nem hat dollárért, tet • megkimél bennünket ilyen bo,y a naptárak u6tköldéNt 
,;e 
5 
;;, u~ncs ;•~.::k eaz • m.agolá.si. él uállitási kö~taégre a • hogy a lapon k:l.viil mfg na.gyon nacy ÖIU.eg kiad.'66.tól. Azt hiu- február hó köupe fe16 meguun • 
. IM<': a_n; 1::; ' Mt.t ~g{ 15 centet él igy na.ptá:rjn.ilmt nem aoluzor adunk ajindék:01, u olva..- mik, hogy 115 cent. kőlt.aéget. N 1 m„ kérünk tebit ind Dki h f'CJ'f'<lilll l>mo.i ki J& • .,. ... 
June 0~ ,a:a egy •11 küld.hetJük el a clm.iikre Sok&D aonak. A napt.!rak igy u na,gyon en Jevéliráat. meger a. Magy11,r 1 tetJ~ m e t ~ mfo<J,•u-mü ~ •·UN 
)atazor Jele~ne meg, akkc,r 15 u, arra várnak, hogy a 15 cen, nel sok pénrinkbe karültek I ha a Ba.nyáunaptár, t.t1nál 1a inkább I uiveaked.J6k &ddtg beküldeni a lCI H-\!-IZ"\A.1..1.\ 
"Igen tisztelt !"\zerkd.t.t3 ur :n\netb~n- fzzetné~~":ier~::)'~~ ~l 11 el fogJuk küldem a. nap Wllit.á.u koltséget ta !1&et.nén.k, u mon akik m:'kaptálc. uok aokkal cent csomagol.áli és uállit.úi di EZT :\ nitc.T. F.1,1~\IFRT, Jó 
Jelcp 1•-ve em!J,,: Clüllolva kultluru 
I 
k d bb 
I 
B' lu tárt, &mJ.t uonban m1 nem tehe UJ&bb kilencaW dollár k:iAdut J&- tobbre beclulik azt minden mú Jnt. Február utan upt.árt Mtnld om·o.,~.•GoTJ 
j cDI h lyt•l(t't a naptar szál 
1
<'g <' ,;eie apom : ""Y (l • tűnk meg. Ne tele.lteék el ezek a.s lentene nekünk. Igy egy.egy olva. magyar na.ptárnál nek 1em küldünk. llarai f6ldbe caomagolro. 
1 tá 1 {> e11omagolái.i kolt:.f!f..:1re ap )lost ,tt,11 v,1iuo t•g-y gy r 5 
i k 1 . k dl eimemre ban, mert én dolgoztom nyolc eu- MAGYAR BA' NYA' SZLAP J 36 E J 7 h S N Y k darab 6ra .. - ........ $1.-
alrnld ni~ sti,·es e en tenc.ltig 111ajnában, :le rnost lA ui- , ast t treet, eW Of JO damb ára --··--12--
n,aebben dolroznfk uttan, ,111 a A hibora mt.1u na1t ritkh á 
A )1 gyar BánybzllLpra csak az ucmtm gyönge ború, de n.,,· ,den ----- ------- ------ kurl4tolt -•,.,t~n leh<et 
• mf:1rjegy.2 M!~, hoff a Dl05t tu.l I m1Ui m ~ogy ,·UIIIU mebftell: a 1 • 1 . _ _ . . .. 611aúh(,1 k.lhoutnl, aarr1 
l' UJ VI uAmból ak, elolvuu r,k,te ~.m ntok kö,o. Hit it•. Sztra'1'k Beaverdale ba'nya"1ban Az UJ lengyel hadsereg. anny,b& '•• .. krrülm, mmt rendes,: ....... ,...-.• ..,,.,.u '"""'· 
1 j v napJin , ;:Du cikklr, !iog,,· 1. 11 kulti k 15 t!Cnt ,,Hyegíl, telt-
1 viszonyok kort. ■ . 
a ~mc el ne boroi.Jyoaulna, az II k elküldeni a IlAnyúi. '.\"1ptárl l\I·nt a T&r'li~I t'Dgycl lapok ,11! 1 A gyirosok .:i.egállapitott.h, A 1.::;;~::~::_~1-:J 
ll lg:i,aron.iava nem •igy go1tdul ■ maradok hajtársi tiult•!ct1, 1 A SZTRAJKOLO MAGYAROK JUR:ta.E. - MABADJANAX A ecJI k, a h.ngy.il bad'!ereg ala. ,tá· hogy a bőr tt.all'y dr!eaúg!t nem J'i.izonteldrwii
6
k kérjenek 
rrrmt uul~hué.ra, ailol bólca3je FarlaLI JóSM! BANY ASZOK TA. VOL. • irá!tyuló aki i6 , nyea f'retl· k a bábor-u okozta, mH1 aok _ _ 
got·. ahova kedves gyermek• ol-nyelut I halad elöN fs annak ,J~·an dolog el5állit.bára_ hannAI- bdc~zmcn11e1 a/unlatot. ~ 
~~ 1, ~:11 t ru;:n::g /:::ai:: 680 lúl -~erine atl'{'1!t A bea,·erdalei Linyúzok attr!Jk lunk, dc u me!leke is ?Jht-n a l:~:i :::"l:k · :~b:"o~~tra· !!~ fr~-i:t~:~r;; : :;:;;~~b E M J L N Y J T R A Y : 
ber hl ahol oly sok rokoni, j6- Pt!~il .Amboy .• .J ba 1t:ptek. KOnte!;1tik volfik dolorban. l"'SII 'rt eipö irira tn~Jri• az tu 77 FIRST AVE.\'l'~. ■ 
e, rot h bn er3tt .11.t 112 ember I jogoa é1 mfü · nyo, kOwtelhe=k • A 111agyar bányászoknat e Mg I jel ntke,z . v lo beir~ határ de róp: há~orns viazon~ok hoa:t.ilr:- : 
, 1.1 ivel 8 m .i Dl''iéz i,l,-,k "igen !lat lt u:erkeuta nr, tu- 1nitbo~~- a táraaalÍ.&' nem volt lu1J- 1,·gy,n annyi, hoi,:-."' Jleu:adale te-- Ji_ul még 1_ m u.tr,k Jllloa t~r Flsö sorhan mt'gszuut' a Mrhebo- !t'EH' 1·0RK, N. Y. • 
0 ehetm fizn hu.ánk;·rl v réti <lomáúra adom hogy a uaptárt r landó azoka1 attl.p nóra mo!adm li•pen kürdenrk a bányúzt1 •vére- mmuat •ul-a '1L '" mu ll'gy-rl Jc z~htl amihöl cd(ti Roko.t kn tunk ~ 
1 k' 01 d :zek,• .. l'J?\' nap nr UJ<'' i uJ,oz•t'tct rnl"gknptain kén;)telenck , ult k a nrnnk11t .10 m.11: na,, obh Jarah kenye. I;. r len1„czr&t, hng,- onk(,ntes l•ellpé- ' 1 





1e~ tud a 6.tl-rcmt A n«ptArt annyira 111rg111rr~ttrm ba ha~pu \ nek a ,;rrmet,1knrk h ebbM a :u "l az UJ h11.1lser1•irbe elóJe-gyei ~6
~
81 
Remmi n,m apun ,ur P · -- ••~~Ut♦ 
n n 1 ht'I J~ ml'l~.> r annak bogy nem adnim ,umnufrt aem l[amary !"\ándor magyftr te.11,~ kutt!rlmukhcn nPkun..k <!SI.E. támo essek A k' 
1 
k asi b ~ ♦ 
n 8r
1 
,rn~I k nrm lehet 1112.i..-e ol.>' szl-p oh Hmán~ okkal van tc. runk todalta vrh.:nK A utrli,1k hi gat,1 lohet 6keL .o,. 
6 
zon l\ u" ~ a~on g joru."lt· i 
l é bf w k i. 1 u.:a lDlU rét aln a saját a a ku7.d) nun NtMET HERCEGEK MINT t mennyi.s g en ogyMZt a a <'1 p t• k 1, , t t 
1 k dH !Ul' kt-a.ztö 11 }"fi a a D,Y O aa ' tbtin:u 11{'\~bin arra k r1 .. ~Pltmuuu~&PldrJnkgmaieyar K.A.TONAIREPOLOK p,it, am,lyl'kh<il ba,onta l!J;) pit a I aszere.,er t 
l LJt'." r Je n ki magamat mer: ront a me)yböl aoka\ lanulbat b.á ,5; k h hinybzoktol hogy unk1 1 m fog kdl rnmdrn katonának 1 ♦ 
• g· rumde~ l.,ftmisz tes:\fr f.!n j&-- pen a magyar 11~ uo al OIO' kozuluk ott i11 aztrAJktorésre Vl'te--1 1 ♦ 
nmfa ~ m O ni l"~ h nlri gyárban :tolgotom de nem mara(lJunak tAvol a t, lr•pt61. ne d 
1
• t á k r r1td eh T.ieopold puroH herceg Bizonyos, hogy a hiboru utli.n 1~ : 
nd8zt 1 rni anul J.t~re,: amit oki K,v4nom, hogy ;a 'hányáu ldllalkurr.inak sztrájktnr/S m11uki ~r /~• mef t IQ-& azatos a sz r J ria1 F 1 '11,-.;L Sigi tr1und és Fritd nagyon sok 1dö telik majrl helt•, menjen rn~y irjon i 
~onc.lol 1. V n !,lilll mrr tl?"C 1 UAIO a na- ra., ne H'gyfk el a kuzdö tesh ~ tor Pny r eh Karl ere.@gek a 1émel e.sl• am1g a -,.1p6 árak a rt"ndesre azáll- i 
Honf1tin1 udvoz); ttel gyobbra, mmt b'-rmely ma1Q ar remktöl a gy6rl'lcm l<'hetöaégh \ b averc.l!t! i 1JmgJar hin~ ii. j unok:iÖ◄ cs i, a n ;net hads&-- ua.k le I igy .:>da torckedjank rlráp , 
b,nJbzlap An {'l'lltibao A.:t irja Hamar,r ~Andor. hogy azok der6k emberek akik ko:ru'I reg r puló )UtáiyAban vállaltak el ha már meg!'i.tetjnk a Ci~k dn1gil Erdeky Ka' lma'n i 
JtiD Marton . . a \:Qntelése1k nagyon minckel nem e,ry küulott rnir v g1g mun-- voldlatot irit, lega)ább JÓ c1p6L, eri'is L~r- • 
bu s. Boar.:lman, Pa ~Iaradtam igas tisztelettel 1Pk és na,ron mélt.inyouk H ki lrbharcot a binutel,~k kott • Friedr eb Sig11m.nnd 25 h-ea H 1>61 tkzült libbelit vWroUunk i 
Pet.6 Jóaet, foc;úk Vl\'DL azok tel itl5't a k nyugodtak lehtnl'k f, lölr a 2 tk itt.ima ~es ~r t . . .1. .. eued A e.-~ekek r&zf're a le••Job I IIIJ6tIIJ&ZrréuMz, i 
\nd Var a 1Jur rttatown, Pa. Akron, o IDl'rt. el unnak aúnva eg_\ akarat hogy ez az UJÚ.R" 11 ttuk h rcol Wz.idou. Fr1edrieh Karl 23 en• t,ak :~- J!onitur S,•bool Shoe" cl 
y g ' g ta.1, bog,• e1-,7 cdkinvt .-m v6g nrr közOII aol'Bft a 11 ag,.·• hl- begy gyalogerredn~I uo)gált ~d· .. ,, . • · • 
ól • köve'J[eZÖkPt irja' A bajU.ruinlrtf,I b~rbntt to- nak add
0
ig; azén falához:, ami.e aa ybz.dgnak, akArmr rik tr:1 p 1 clig. p1!k: amel)·Pkrol ma m.!r miad rnlu, aki budapesti ecetemet 
'A naptárt megkaptam, amely- T{1hbi. v,temf.n)·ekf'l l_apnuk jövl\ igazukat nem i.Yftlf·ri {'l a bán~·• ;11 v ,g a e-gy'.k mii I a zellft vé _ --o-- _ ~~ilja, h.og~iila M'. :~ara ~~ló t~, tt!gutt okl. n¾cyszeréu. , 
l lartalnia I cl,_n mPglt>pett, e7 ht'ti aú.miha.n kö:töl,;uk A~inek talaj.-Ioooaa, c8&k a JJ.ny6nok ,t'~clnul t, kézö1 a .01aa. nutk 11oz MltRT EMELXEDIJt A CIPŐ 
8
~
11-~\:ié~an~a::~fh-: irangu • 
kugyan olyan i:Jnp·, amelynrk 11. lfagy1r Ilbyis.zlap munk,J• cl· ne avatkozzanak a k iz,leltmbc •lJ. 'g"nk a IJ~ny!u Oná.\"!tl. 1 ARA? ) i 1 
den b!ybz csak ha.unit lát- len kifogba, vagy p11ouza van 1nunkisok rllen. Ha a aztri1k ,-~g.-t fr. jdenteni ... - Amer,kaszcrte olyan jó nevük 39&.J Setond AVt'nu~, 
A 1,,6,n_~ateli-N>k ismertetése t11<laua verünk • e ro,·albe.n an \"c'11 ismf'riiik & utr'dk rét•!~ fogiiik ut nlrí1ikoló bajt --.alnk 1 ~11pról napra tap11utdjuk hogy van ez. ekntk & dpóknek, hogy! PITTSB(./RGH, PA. 
e n Atf'rml :ru. TIK gen nag,- riak ia ,~p uJff hr:1-rM adunk, mmt tcil, mrrt tuJÓAifb~ i: "Mö h jtár- ,u1di1t prdig tis:tl'\ geg binyáaz- 'II :iuokolt t'ip3ink ira r?hamoean örömmel kózöljiik. 1 punkban a i 









MAGYAi< BANYASZLAI' 1917 JA.NTJAR 25. 
----a A PÁKOZDI CIGÁNYSORTÓL-A CHIMAY HERCEGNŐ A HAZAFIASSAG ÖRJÖNGŐI 
25-50 százalékot Takarit meg 
ha borokat, Ukö-röket és minden egyéb 111zeues italokat mag.itól a 
termelót.61 vái!árol. 
Cégünk The Schuster Comp11ny, Cle,•ela.nd, Ohio, egy Jf!8a5-hen 
ah1.11l1ott ldtünó vállalat. 11 áru.Jkat telJ~ felelói;i;éggcl swllitjuk 
bárhová, 
Elsótendü IJkQrök irJegyzéke a következi>: 
TIHta Tresterper gaUonJa $1.76 S2.- S2.26 $2.50 SZ,75 
Tluta Sllvovltz " U.76 $2.- S2.26 U.60 $2,76 
Tiszta Cognac Sl.50 $1.75 $2.~ $2.26 $2,60 
Tinta Whlskey $1.50 $1.75 $2.- $2.25 '2,50 
Tgen finom Cordlals: Rostopschln per gallon ...... $2.74 és $3.24 
Egyéb Cordlule per galloo $1.99, $2.24, $2.54, és $2.94 és olcsl'ibb 
Cremee: l'lfenthe, Vlolet, Corree és egyéb per gallon $2.04 és feljebb 
Köménymag per gallon •.......... $1. 79, $2.04, S,2.11"4 és $2. 74 
Ml FIZETJÜK A HADI ADóT. 
Irjon teljes á.rJegyzékünkért borok, llkörök, cordlalis, alcohol-
mentea Italok. szirupok. clders, boreeetrOI, stb. 
SzállltAsl feltételek.: Kész1)énz a rendell:ssel vagy draft a u.állit6-
levéUtil valamel;rtk bankra. 
THE SCHUSTER. COMPANY 
Dept. z. 2214-16·18 East 4•ik utca, CLEVELAND, 0. 
Szemben a Sberllt streell MarkethA:.:nak. 
KÉT ÖLELŐ, HÓFEHÉR KARJÁIG. 
RIGO JANCSI SZERELMÉNEK TÖRTÉNETE. - MI EJTETTE RABUL A CHIMA Y HERCEGNő 
SZIVÉT. - LATOOATAS A PÁKOZDI CIGANYSORON. - AZ UTOLSöLEVELEK.-AZELSő 
ÉDES, FORRO SZERELEM, MELY AZUTÁN öRöKRE AZ IGAZI, A VALODI MARAD. 
A francia "Bataille" cimü lap történelem méltán irja meg rólunk 
a következőket irja egyik cikké- azokat a borzalmakat és becstelen-
ben: ségeket, amelyekkel ma egyesek, 
-óvakodjunk attól, hogy azét·t - bátran kimondjuk - méltatla· 
mert mostan 'ha!"cban állu11k, az nul akar,iúk megvádolni ellensége--
ellenség iránti gyülöletünket oly inket. 
nagygyá engedjük nőni, hogy jó- - Elég szomorn reánk nézve az 
Egy szükös szavu római távirat jelentette a mult héten, hogy a Chimay hercegnő szegényen halt za gondolkodásunkat és hazafias is már, hogy ellenségeink a pár-
meg. Nem maradt utána semmi mús, csak vérreJ fütött, perzselő melegü szerelmek emléke. érzésünket a hazafiasság örjön- tatlanság kl!rdéséhen régen gy6~ 
Vérben gázol az események szárnyas kereke és százezrek, meg százezrek kesergő jajával van te- gőlllek hazudozásai, tendszeres rá- zedelmeskednek felettünk és szö--
le az egész világ. A pokoli zene-honában hogy is haUbattuk volna meg a szépséges Ward Klára el- galmai elboritják. Ne türjük, - vetségcseink felett. 
folt, utolsó sóhaját. Ma nincs más szenzációja a~ilágnak, csak a bábom, az olyan r61.seszinü hogy megtévesszenek, orditsanak - ts különösen mi, franciák, 
históriáknak, mint aminöknek a Chi.may hercegnő neve szolgál a lepléül, nem is dukálhatott hát azok bármilyen hangosan. nem álljuk meg ebben a tekintet-
több az ujságokban, mint egy-két hasáb. Ila béke van és nem iegyvercsörgéstől visszhangzik a vi- _ Ellenségünk előnyeinek elis- hen legközelebbi ellenségeinkkel 
lág - oldalak szolgállak volna az amerikai dollár-hercegnő életének bus, .'!zomoru fináléjáról. merése, _ és valljuk be öszintfo a németekkel a versenyt. Ok el-
Nekünk, magyaroknak sokszoro.-;an érdekes a Chimay hercegnő élete históriája. Á Rigó Janesi- hogy borzasztó hibáik mellett el3- ismerik kertelés nélkül a francia 
val való szerelme teszi azzá: ~ esztendőkön kereJztül izgatták ketten eg~ütt a világ közvélemtllyté: nyeik óriásiak, 
5 
kivli.lóságaik már katonák hősiességét, ra.jong6 gyö-
- a szerelmük hirével voltak tele a lapo ,, indiszkrét riporterek még a bitlószobájuk titkaiba is be- számtalan esetben mutatkoztak e nyörrel élvezik i! francia zenét és 
bet)islanotttak. Tobzódó, .forró, múmoros szerelme volt az övék s n szerelmük lihegése, mint. vala- véres- háboru folyamán, _ csak csak nemrégen trötént, hogy hiva-
mi. perzsel6 számum, eg yidöben az eg-é~z világot végig seperte. Mindennek azonban már vége. Ri- szellemi egyensulyunk és legele- tott német ajkakról hangzott el-
gó Jancsi más asszonnyal jÍlrja a\·ilágot, WarJ Klára szépséges liliom teste a koporsó négy fala kö• mibb józanságunk bizonyf>águl éH ismerő kcitika egy Darmstadtban 
zött rothad és vakitó arany hajából csuf s undorit6 bogarak szivják ki a meleg, buja fényességet. intésül szolgálhat. német hadifogsághan lévö siobrás:r. 
A Chimay hercegnő és Rigó ,Jan<'i.i hires ,;zerelm,~nek sok hdekes titkát tárja fel az alábbi meleg- miivész honfitár.~,tink alkotósn. fe-
A. R. VASS hangu, érzelmes tudósitás: - Ezért kettöziitten kell ügyel- lett. 
t:LADO üzletek vagy birtokok IO-- • nünk ezen egyensuly és józanság - l\findenesetre j6 Jei'>z, hogyha 
KISHIRDEUSEK ARA. 
ronként 15 cent. BQNDTOWN V A detroiti magyarok nagy része mpk kurábau ·· :;zöke csoda'' né- Ilusz ~-ve ennek., A_ b~dapesti épségben való megmat·adására, ne• Franciaország óvakodik attól, _ 
dAZASSAG és nyilté 1 közlemény - • ' a. naponként. elmegy a .. West !o.1:'"t v:n is_mert~k. A D~tr~it River-e~ J6:,,ge,f koru_ton levő Rcw szállo- hogy olyan tettekre ragadtassuk hogy nemzete mai tragédiájába 
soronként 25 cent. E düJi strccten ama nagyszeru palotaepu- gozcsonakJ,l volt, Michigan akkori da előtt cnevel állt a nép, hogy a magunkat, amelyek~rt a pártatlan groteszk vonásokat vegyitsen. 
TA.RSULATOK bé.ny11S1oka.t kere-- -gye ·• magyar let elött, ahol 11~gyvennégy évvel őserdőiben lóháton kalandozott, s világszép hercegnét és cigit.ny sze-
só hirdetése: inclrenként $
2
.00. közjegyzÖ C)inch• ~::~~~:e::~~g r~e::;~:~i~~::e~: ~r;::at: éfct:a::: ze~;;é:~;~is~ ~~~~t:~g~nue;:t::::~~;k:t Pé~: ■■■■■•••••••••••••••■■■■•■■■■■■••••••••• 
Allá.st keres. Több nyelvet be~ field vidékén. hires \\Tard Klára, a későhbi Chi- lf'ány korábnn kittii,öen zougoríi.- tek, mikor a szerelmes pár meg- Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
széiö kifogástalan jelle.mü magyar ~~':""'~~~~~~~ may· hercegnő, maja Rigó -Jancsi zott 1~:o: 1rngy talentuma volt a ze- jelent a kis fehérmegyei falucská.-
ember Coal Co. irodába mint tol~ -= felesége, született. néhez. ba.n. 
mács állást keres. Jelenleg is ilyen VILLAGE HOTEL Ahban az időben Detroitnnk 'l'i?.Pniit. éves korában atyja egy Chimay herceg hajlandó volt a 
állásban van. Érdeklődélk irjanak az :i.llomti83a.t siembeu _ mí>g nem voltak milliomos város fr11,1whor;;1.ági zárdába helyezte fcleségét. vísszafogadni, de az nem 
p_ P. jelligére Amerika. Magyar FREO. BITTOHF, tu.lnJllono.i ré~zei, mint a mai Gros.,;e Pont. l10g-y egy kíssf' me1,1;rcgulázza szn- ment vissza. Rigó Jancsi és fele-
Népszava Jobnstowni irodája ci- ~!!l~~r~ 1~~!~1~:11~rJ~t:•:~: a. :Massachusetts· vagy Bo~lon• h11don gondolkozó ltis IPán:rát. A sége elöbb Egy4ptomban éltek, az-
mére, 203½ Broad St., Johnstown, gyar hányá.,,zok pártfo.l{ádt. Ave1111<'-k; akkor még kev,:5 mii zítr,h fnlni valf.s.1go!'I börtönnek tán kést'ibb Európa minden részé 
Pa. VINTONDALE, PA. liomos voll Detroitban s n. vái·os I..J.<izettPk nrki é~ néhány évi ott- beu megfordultak és költötték a 
millflt•n r,~S7.<' rgyformiin nrntntolt l,~1 uli'r.i1 örömml'] adta kezét C::a- Ward milliókat. 
A:.:ire!!~//~:a~!~r~;:ikadst
0
~:~ef:t A W d l 'k l ramsn.('hima_\' belga hcrrcg-nek a Ezalatt Chirnay herceg törvé-
AmcrlkAban, Pennsyl\'anlá.ban, FaY· ga:t;u~:~~l ei~~Jer:~-i\el}:y~ii~f': ~~ .:;.zP-psf~/.:". r!-':ak azPrt. hogy meg,i,za• n_vcsen elvált hiitlen feleségétől =~~i0~:~~;r::kn~d!'t1s~;~:~ ~~dt!!~ r,:szgyÍlrai ~[ichigan állam felső ha<l11\jon 11 1úrrfoMet1ől. \•alamjnt n. budapesti törvényszék 
~ r;~fift~~ó~!~·a:~::0l~~~~et;~~~ r1•szfnek -.ok hclyh1. dol!((l:--tÍlk fel .\. fii11ri Í'li> ~7.igoru ettikettjét Váz,i,onyi Vilmos képviseletében 
P. o. Box 38, Unlversal, Ind. o 11p>1 fút rleizk1\.vú. ,•s ~ajiiL hu.· .~,)!Ju.,~m 1ud111 megszokni, sőt - Rigó .Ja.ne~i feleségének, sziil. Bo-
Kostá.nyecz Andris, Bereg me- JOIJNSON ~ .JJIORROW jói ,:,.1.állitntlák 8 f:íl ,ll i)t nagy l'lffl..'ll!'Sf'll C'_Y[illi!te. Bi(1La h6dolt k.\ ~faru~~n.nak, ~ar0;v:r :gy:o-
oz ttl minden részébe. mindenki a g-,viinyürü lwrceg- ~1 1!res c'.ganyprim s ,e ny na a 
gye~ magyar honfitársat. ~eresem 'l'E:lor;;~J{;o;~·N;;L;,~~:o··úK ltt niivrkecfott. itt nihi fel u nÖllt>k 1Jipút. ll !Wffil'(~fl" elhunyt JJ:IVll.l'tl. kimon~ta a vulá~J és 150 
s kerein a r6la tu_dókat szives.kcd- Slremlékekre rendclé'-1. rUoguduuk, hin•ll w·,m1 Klllra, kit mfir gyer- üreg- belga királf - Rudolf, az ez~r koronát itelt me.g Chimay her· 
jenek velP.m a e1mét tudatm. - 1 Phone 274 F. l 2H F. 2. ,,]hunyt TMg)'ltr tróniirökös apó· ne c.ll~n. 
Alexamfor Vitay, Box 2, Leona r.====================:::;-i1 boldog volt, ha u szőke szép- , Rt.Eto -T~ncsi ús Ward _Klár_a ~z-
irnr.s. Ya. s~2 ls:ö~~lco · 1 lehetett t>-~ sokat is !nn meghazasodta~- és het. évig él- N6s tis magán09 emberek a STONEGA COKE nnd OOAL OOMPA_ .. .,\· 
for)!ott körülötte. Wk b~ldogan egyutt. Rigó volt vtrglntaJ bt\nyátba.. Pik és masina szén, nyit-Ott h\mpa, Jó top (> 
BLADó 127 ~e fúl birtok, melyből 
bah·an hold erdő, szép basznavehetö 
fenyt> és tölgyt:i.kkal, 67 és ~él hold 
tiszta, egyenes, leljesetl kOmentes 
barna él:I aziirke homok föld, két csa-
l!idl lakóház, mlndenr6le uükségce 
<'ipülote&kel. Az Ara a marhnl'!.llo• 
máuy nélkül ~5 dolHi.r. A birtok tel-
jes megélhetést ad ée csak azért ad· 
juk QI. mert nem tudjuk megfele16en 
goDdoznl. Csak komoly szándéku ve~ 
vők érdeklődjenek a tulajdonosntl.\; 
Szenrle Mibdly és neje szili. :\laroa! 
Erzsébet, Doydton, Vu. 
EI.,AJ)ó South Lorsln, 0.-ban Vine 
Ave. és 33-;k ntca sark:i.n egy sarok 
lot. A közelben ,•asgyé,r, open !ur-
nace, tube mlll. iskola, templom, mo-
zi. husplac. A hely nagyon alkalmas 
egy űgyes üzletembernek. Tudako-
iódnl lehet a rnlaJdouosnAI: Szendy 
l'lf!Mly, Boydton, Va. 
West Virginia forgal-
mas központi helyén 
fennálló, egyediili ma-
gyar férfi-divat és ru-
ha iizlet eladó. Tudako-
zódni lehet: J. D. Do-
monkos, p. o. box 853, 
Logan, W. Va. 
Egy elsőrendü hentes 
és mészáros, aki hat 
nyelvet beszél és már 
jó ideig dolgozott kom-
pánia stórban, állást 
keres. Aki tudna vala-
mi megfelelő állást, az 
sziveskedjék irni erre a 
cimre: Stefán Andy, 
1712 Bretford Ave., 
Cleveland, 0. 
Oarmó János, Gömör megyei ba-
rátomat keresem s kérem Ot vagy a 
Tóla tudókat, azlveskedjék velem a 
elmét közölni. Stephen Weréb, Box 
l!i8, Braznell, Pa. 
SZABADALMAKAT 
ldflfd:öuil M-1- ~ kiiltiildön, uok 
Ertéti:Ellllt~ köz••~tlU 
HERZOG ZSIGMOND 
•• Ea-ye!liilt Allamolr 11uhut11lml hf• 
ntAJ!l~ N"Jeryzett t1z.t"-"•lml &n-
,trlJ • • hudaJH"'d kir. müracreteme11 
'l'flf,l:l"tt oklevle11 mPrnölr.. 
UO NA!ó!:RAU ST., NlilW YORK:. 
IG\' 
Kérjük azon testvéreinket, akik 
Egy az ezerhez 
feliratu levelet kaptak tőlünk, hogy az ivet mi• 
előbb visszaküldeni sziveskedirnek~ akár eleget 
tesznek kérésünknek, akár nem, mert minden 
egyes ivre nagy szükségünk van 
Eate k 'l'aámap 855-- -2tad Ave. L!:::===================::!J 
.\ fiatal flandriai gróf ricmso- 11~- aki megunta az asszonyt _és el- ~=~::t~[e;~a9 s:t:~1ét:e:.e::1h~t~1ör!':;;-0~ll'H:;:1~,u~!~ 
kltrn titok, ;tu~ l:iiriilmények kö- l'Ultak. __ Wa r cl ~~:a még ketszer BG'\•ebb felviliigositásért irjon e cimre magyarul: R'f08EOA OOKE 
ziitt hn!t IIlt.'g". .\ királyi udvar- i~en~ ferJhcz, R1go ismét eg.: ame- and OOAL CO.' Hox HO, STONEOA, \'A. 
ba11 na~y v<>lt ,1 hotrány. Chimay r1ka1 asi,1.ony~ v7tt !e~eségul. •■■•■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■••••••••••••~ 
herc,•g-n~k 1,ll s7.f'p amerikai fele- De az amer1ka1 Illl1110mos leány 111 ••■■■■■■■•••••••••••••••••••••••••••.a:■i 
ségének ,w,·,lt ,mlegellék,, a bot- ,úvében sohasem mult el "'. iga- ii BANY ÁSZOK KERESTETNEK 
rányt nrm lehPtef.t f'lesititaui 1.;:t~ele:t melyet ll zenei muvész : Jó hlinn'i'izOk álhrndó ér; biztns mnnklí.t truállmtnak „ FEOF.R,\TJ 5 
í'himuy hcrte~nö megunta a te• i A ,:;:~ols6 levél, a.melyet Rig6 =■ ~~;\n~e: "~~~1~11?°_1c~ ~~~:iPáj,~~=~~~-~~: .. ~~~:ri~z:~-.• ~~:~Uak~t;~; •■ 
mt'n!ele11 szóbeszédet, az udvari I k Jó i éli ,m n I A n -
levegőt, szrrtnrlÚ"'-OS urat ~ eluta- Jnu!''ii mult _ősszel ka~ott egykori : :u~;r 4~ {~; ~'o1if:-küzt \fil~t:zi~ ~-,;:;m m~;;.~~~~lll-k;;f:;;t : 
r.Mt Pári;;hn __ l'~yediil. fclPs~gétől, 1gy hangzik: ■ 11:os-itásL oknt &i muJU"itrul foJrQuk rli ,·áiru.zolnl. ■ 
M amecikoi S'-abad levegőt s,é~ - E_des, kedves, smetett a,a- : Federal Coal & Coke C11., Granttown w. Va. : ' 
rctó fiatal, tiizesvérü, forró szere- nyol'l ~ M~~~;~;=- h h 11 i■■■■•■■•••■■■■■■■•■■•••a• ■•••■■■■•■■■■f ltm1n- vágyó ai,szonyka elemében - . g~ oru O ·, ogy a O~, 
i~rezte mttgiit Plirisbau. Eey est.e l.1og~ ism.~t a ~egszokott édes tcJ-
odnkl•rült t5rsaságárnl n. Grand Jel _rs toJH"s.al l;)}sz, s kérlek, hogy lr.================-:===::::;i 
í'ufe~l1a, a hol épp_en Rigó ,Jnnc1si ~:/~~u~!~skeyt, és menj i-zépen Jó kereset 
maJ?yar zenekara Játszott. ~s az . , 
ulím ott volt minden el'!tc lt her- - Ha szeretsz engem, v1gyazzál 
(•1•0-n(• ?i. hnllgatta a bus Vllb'Y ti.i- JTiagadra. Te. nem vagy nagyot. 
zP,~ mag-yur n6tflkat. ' erős: és én féltem, az eg_észslí~edet 
Xem a c.igiiuy hiuilühel.ves és A p1mzzel _gazd~ugosan bá~J, sze-
nu;tag baju.szos arcát látta a sző- :ei:~:;/s én 1s teszek szamodra 
ke rsoda. hanem a müvészt, aki 
nemcsak hcgediijével játszik, de - Kii\dök neked egy arany me-
:~~1i:~;:;~;~:~::,::~~~:::e}fa: ~::;:E:~:~:~:~~;!:E:~~::;:: 
zes, indulatos a magyar nóta;- n ~~!~i~qzei:6e~~\.kt~d mindhalálig hü 
zenr.értö megérti a zene kifejezé-
sét é~ nzt megérti mindenki. Klárád. 
Chimny her?egné i.q ?t~ ?ugyta ~;e:~~ a;~:i~:: ~:'!!k: hogy 
lelkét a muzsika hangJain11l, ott, Rig' és Ward Klár l ált k 
~. miről Szabolcsk~ 1\-~iliály a hires Ao szőke csoda m:g:t~t ~ ~ re-
~:and. Ca:e-b:n
1 
cunü költemé- gé.nye sszerelem egyik felvoná.sá.-
nye en igy ne e : nnk vége, de magyarországi ci-~!~~:::~ ~~;: :::~k.bírnat, g(rnysorokon csokorba kötik e re-
Olyan busnn sirdogálja ;:;::; :~dae: :z~!!~!~ö~:~é é~e~ 
i!~~:r:~~: :~
1
:jt::rg~:k, gyönyöri.i hercegnő szerelméről. 
A bojtárnak .. 
Tudja a jó Mindenható 
1Ii van azon sirniva16, 
Hor,-y a ménes ott de:lelgd, 
Vn.ln.hol a eshda mellett. 0 lcsó 
a bli.nyáinkban 
Jó élet 
• telepeinken, ezekrűl le· 
merik a magrarok a nú 
binylilnkaL 
Eg&lzségee a bánya, 
magas sz{!n van benne, s 
Jó levegll. Pikkel és ma• 
i;hávaJ dolgozunk, a mun• 
k11o liUand6; több pénzt 
kereshet nJilun.k, mint 
lmrhol másutt. 
\'annak templomaink, 
J.skolli.lnk, Verhova)•- és 
ruunk.6.s beteiv;egélyzó egy 
letek. 
Jó MAGYAR BURDOSBAZAK llAGANOSOK Rll:SZJIBE. 
Sok 111111,0 ar osaliid, egész magyar fnlu van a tele{>C:ll; jó barátok 
közt él Jtt az ember, és ez, meg a Jó kere„et tartja nálunk évekJg 
a magyar wunkúsafukat, 
OTIKöLTSJJ;GET, l\LEOFELELO EM.lU;RNEK, Ji:WLEGEZONK. 
Jöjjön azonnal, l'lll:Jf irJon mRgfRruJ felvllligositásért. 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, Va. 
pénzküldés 
A szép hercegnő is sirni va16t 
talált a muzsikán, O(lahivntta a 
müvésr.t és kiiintötte az ell:ltt mély-
séges bánatát.. 
Rig6 nem értett franciául, sem 
angolul, de ml'gértette a szerelmes 
llziv ~zavát és a }1ercegné s a ei~ 
JóTALLAS ts BIZTOSITtK MELLETT 
100 k.orona csak. $12.00 
.<\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
gÁnyprimás egymáséi lettek. 
